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Det engelske Agerbrug.
Af James Caird.
( V e d  P.  Jessen) .
A  Lighed med hvad der har fundet Sted her fra  Landet, 
har det engelske Landbrugsselskab sendt en omfattende B ere t­
ning om de forflje llige Grene af det engelske Agerbrug t i l  den 
landokonomiske Kongres, der iaar er bleven afholdt i P a ris . 
S om  en D e l af denne Beretning foreligger en Afhandling af 
den bekjendte S tatistiker og Statsokonom James Caird an- 
gaaende de engelske Landbrugsforhold i Almindelighed, der, idet 
den helt igjenncm hviler paa en af Alle anerkjcndt dybtgaacnde 
Inds ig t i og Forstavelse af sin Gjenstand, kaster et klart Lys 
over Agerbrugets Udvikling i England i de senere A ar samt 
dets nuvcrrcnde S tandpunkt og V ilkaar. Og da en saadan 
Rcdegjsrelse fo r det Lands Jordbrug, der h id til har staact og 
endnu i mange Retninger staaer som et Monster fo r vort eget, 
ikke alene v il kunne vcrre af Interesse fo r danste Lcrscre, men 
ogsaa v il  kunne afgive mangt et brugbart V in k , skulle v i i 
det Folgcnde gjcngivc James Cairds Afhandling i O ve r­
sættelse.
I.
Produktionen af Fodemidler og Tilforselen fra Udlandet.
D et horer t i l  enhver Regerings vigtigste P lig te r at ssrgc 
fo r , at Befolkningen f r i t  og uhindret kan forsyne sig med 
Fode og Klcrder, Livets forste Fornodenheder. M en ligesom
TkdSflrift for Landskonomi. 4. R. x n  s—6. »
disse sidste i  den ene eller den anden Form  ere Jordens 
aarlige Produkter, betingede i  deres Fylde af den K ap ita l, det 
S n ille  og Arbejde, som anvendes paa at frembringe dem, saa 
v i l  ogsaa et Lands Velvoere fo r en stor D e l bero Paa Ager­
brugets Tilstand og V ilkaa r. D e t engelske Agerbrug har 
saaledes naaet en hsj G rad af P roduktivitet. M en fkjsndt 
den bedste D e l af Landet a lt lcrnge har vceret taget i  B ru g , 
og fkjsndt der endnu er megen Jo rd  af simplere Beskaffenhed, 
som g js r Forbedringer mulige, saa er det dog blevet nsd- 
vendigt fo r os og ligger i  vor Interesse som N ation at se 
os om efter en yderligere Forsyning fra  de stsrre og rigere 
Egne i  andre Lande, som Frihandelens P rinciper t i l  deres og 
vor Fordel have bragt indenfor vor Rcrkkeevnc.
Den progressive F o r s g e l s e  a f  T i l f s r s e l e n  f r a  U d ­
l a n d e t  i  de s i ds t e  t y v e  A a r  er ogsaa forbausende, idet 
Voerdien af tilfs rte  Fsdemidler er stegen fra  at vcrre 35 
M illio n e r Pund S te rlin g  i  1857 t i l  110 M illio n e r Pund i 1876. 
A f denne T ilvc rx t falder forholdsvis den stsrste D e l paa dyriske 
Produkter: levende D y r ,  fr is t og saltet K jsd, Fist, Fjerkroe, 
ZEg, S m s r og Ost, hvoraf T ilfsrselen i  den ncrvntc Periode har 
tiltaget i  Voerdi fra  7 t i l  36 M i l l .  Pd. S te rlin g . A f mel- 
holdige Soedarter med Undtagelse af Hvede er over Halvdelen 
anvendt t i l  O lb rygn ing  og S p iritusfabrika tion ..
T i l f s r s e l e n  a f  dy r i s k e  P r o d u k t e r  var i de fsrstc >4 
A ar efter Kornlovencs Ophcrvelse forho ldsvis lille  som Fslge af, 
at Forfljc llen i Priserne her og i  Udlandet var saa ringe, at 
den ikke kunde opmuntre t i l  stsrre Exportforetagender i  andre 
Lande. M en efter at Kjsdpriserne eftcrhaanden ere stegne i  5 
A ar alene fra  5 t i l  7 L 9 Pence, ja  endog t i l  1 S h illin g  
pr. P und , er der fremtraadt en almindelig Bestræbelse efter 
og store Kapita ler ere anvendte fo r at tilfredsstille den sti­
gende Efterspsrgscl. M a n  indsaa snart, at en saa kostbar 
Artike l som K j sd ,  der Pund fo r Pund er mange Gange 
dyrere end K orn , ogsaa var istand t i l  at boere T ra n sp o rt­
omkostningerne fo r langt stsrre Afstand end det sidste. M a n
ventede derfor ogsaa snart at se saltet K jsd af enhver A rt 
paa vort Marked, og det kom; kun det friske Kjod, med Und­
tagelse af levepde D y r ,  turde man af Hensyn t i l  dets Uhold­
barhed ikke gjsre sig noget Haab om at faa i  stsrre K va n ti­
teter. Im id le rt id  klaber der meget vasentlige Ulemper ved T i l -  
fsrselen af levende D y r ;  ikke alene er den forbunden med 
mange Vanskeligheder, naar Afstandene ere store, men der 
fremstod ogsaa en a lvo rlig  Fare fo r , at D y r ,  der tilfs rtes  
fra  noerliggende europaeiske Havne, kunde indskibe ondartede 
smitsomme Sygdomme. Ved at tilfo re  Kjsdet i friskslagtet 
Tilstand kunde disse Ulemper fjernes, og den P la n , som et 
amerikansk Selskab i  den seneste T id  har sat i  B a rk  med 
dette M a a l fo r O je, er bleven fu lg t med Held i stor M aa le- 
stok. De Dampskibe, som benyttes hertil, ere blevnc udrustede 
med Kamre, hvori Kjsdet holdes fris t under hele Rejsen ved 
H ja lp  af kolde Luftstrsmme, og i  Lsbct af sidste V in te r og 
Foraar ere saaledes store Ladninger fsrte over, og de fleste af 
dem ere landsatte i  god Tilstand. H v is  dette Foretagende i 
det Hele skulde lykkes, ville derved Amerikas udstrakte P ra rie r 
kunne supplere vore egne Grasgange som nye K ilder t i l  
Landets Forsyning med K jsd. Dette vilde selvfslgelig blive 
t i l  stor Fordel fo r Forbrugerne af K jsd her i Landet, dog 
rim e ligv is  kun derved, at denne E xport mere v il forhindre en 
yderligere S tigen af Kjsdpriserne end fremkalde en Dalen. 
Im id le rtid  ere Amerikanerne langt stsrre Forbrugere af K jod 
end Englanderne, og naar bedre T ider vende tilbage, v il 
Hjemmcsorbruget derfor tiltage, medens Exportcn v il formindskes 
samtidig med, at det engelske Marked kun tager imod de bedste 
Kvaliteter. Under alle Omstandigheder v i l  den engelske K jsd - 
producent derfor, som Fslge af Omkostninger og Risiko ved 
Transporten, a ltid  kunne opnaa at have mindst 1 Penny (c. 
7,s Ore) pr. Pund mere end sin amerikanske Konkurrent, 
hvilket er det samme som 4 Pund S te rlin g  mere fo r en 
middelgod S tud . O g Ingen  kan bersve ham dette naturlige 
F o rtr in , men dermed maa han ogsaa vare sornsjet.
I  1868 undersogte jeg, i  hvilket Forhold vor egen P ro ­
duktion og Im po rten  fra  Udlandet stod t i l  hinanden ved 
Landets Forsyning med de vigtigste Fodemidler,.og jeg fandt, 
at Im porten  belob sig t i l  en Femtedel af hele Forbruget. 
M en i  de sidste t i  A ar er Tilforselen af K jsd mere end fo r ­
doblet, af S m o r og Ost er den stegen med en Tredjedel, af 
Hvede med mere end en Tredjedel og af de andre Scrdarter 
er den fordoblet. I  det Hele indfore v i nu over en Fjerdedel 
af vort samtlige Forbrug af Landbrugsprodukter.
D e t er im idlertid af stor Interesse, saavel fo r vor egen 
som fo r Udlandets Producent, at faa det ncrvntc Forhold 
nojere angivet fo r de to Hovedartikler, B rodkorn og K jsd. 
I  denne Henseende kan det oplyses, at der i  de sidste t i  Aar 
er foregaaet en gradvis Aftagen her i Landet af det med 
Hvede dyrkede Areal, medens Tilforselen er stegen i forholdsvis 
hojere G rad , og Forholdet er nu saaledes, at v i hente vort 
B rodkorn halvt fra vore egne M arker og halvt fra  Udlandets. 
Hvad angaaer Kjod og ovrige dyriske Produkter, da indfortes 
der fo r t i  A ar siden en Tiendedel af hele Forbruget, medens 
der nu noesten indssres en Fjerdedel heraf.
Heraf secs, at v i nu ikke alene maa hente udenfra H a l v ­
de l en af  det  B r o d k o r n  og noesten F j e r d e d e l e n  af  
det  K j o d  og de M e j e r i p r o d u k t e r ,  som v i forbruge, 
men at v i tillige  ville voere a f haeng i ge  a f  U d l a n d e t  
f o r  noesten e n h v e r  y d e r l i g e r e  T i l t a g e n  i F o r ­
b r u g e t ,  som en Forogelse af Befolkningen maatte fo r­
anledige. I  de sidste t i  Aar erc de t i l  Korndyrkning be­
nyttede Arealer ikke tiltagne, derimod ere Groesgangene og 
Arealerne med B la d fru g t tiltagne i  ringe Grad, begrundet i 
Arbcjdslonnens S tigen og den tiltagende Eftersporgsel paa 
Mejeriprodukter og Kjod. > D et synes derfor, naar man und­
tager de bedre Jorder, som endnu kunne gjores mere produk­
tive ved Droening, at v i have ncrrmet os et Punkt i  den 
landokonomiske Produktion, udover hvilket der kan findes en 
fordelagtigere Anvendelse af Kapitalen paa anden Maade her
i  Landet end ved yderligere Forjog paa at forcere D rifte n  af 
de magrere Jorder. D e t v i l  vel vcere b illigst fo r os som 
N ation at tage det Overskud, som kan sendes os fra Amerikas 
og Sydruslands frugtbare Egne, hvis jomfruelige Jord  endnu 
ikke er udtom t, eller fra  det mere gammeldags Agerbrug i  
In d ie n , et Land, der ved en fornuftigere Anvendelse af dets 
billige og rigelige Arbejdskraft og ved cn Udvidelse og bedre 
Benyttelse af dets T ransportm id le r synes bestemt t i l  at blive 
en af de vigtigste K ilder fo r vor fremtidige Forsyning med Korn.
Storrelsen af Transportomkostningerne beroer fo r cn stor 
D e l paa Afstandene, og da Hovedtilforselen af H v e d e  skeer fra  
saa fjerntliggende Egne som K a lifo rn ie n , det sorte Hav og 
Ind ien , ere U d g i f t e r n e  ved T r a n s p o r t e n  af etKvantum , 
der svarer t i l ,  hvad der groer paa en Acre i England, sjelden 
under, ofte over 40 S h illin g . Hg og H a lm  ere saa vo lu- 
minose, at disse S to ffe r alene kun kunne boere Transporten fra  
ncrrliggende Fastlandshavne. U d g i f t e r n e  ved T i l f o r s e l e n  
a f  K j o d  f r a  A m e r i k a  ville paa G rund af, den kostbare Kon- 
serveringsmaade belobe sig t i l  40 S h illin g s  fo r det Kvantum, 
der kan produceres paa en Acre Land. I  Forhold t i l  de af 
Udlandets Jordbrugere, som soge vort M arked, kan den 
engelske Landmand som Folge a f, at han ligger saa ncrr ved 
dette, saaledes gloede sig ved en na tu rlig  Protektion, som yder 
ham en Fordel, der er lig  med Gjennemsnittet af den nu­
værende Forpagtn ingsafg ift, og hvorved han erholder en ret 
rim elig  Erstatning fo r de hojere Skatter og Lsnninger, som 
han maa betale i Sam m enligning med hans Konkurrenter i 
andre Lande.
V o r Hjemmeproduktion kan nu i sit fulde Om fang blive 
meget nsjagtig kalkuleret ved de aarlige statistiske Indbere t­
ninger. Indsam lingen heraf begyndte 1847 i  Ir la n d  i  A n ­
ledning af Hungersnsden, og den er her bleven fortsat siden 
den T id . M a te ria le t, der indsamles af Politikonstablcrne, 
en halvm ilitcer In s t itu tio n , som er udstationeret i  alle Dele 
af Landet, bliver bearbejdet og ordnet af Generalrcgistratorcn
og aarlig trykt. —  I  S to rb ritan ien  havde man dog endnu i  
tyve A ar derefter ingen saadan fuldstomdig S tatistik. M en 
endelig lykkedes det mig omsider at opnaa en Resolution fra  
Underhuset t i l  Fordel fo r en Indsam ling af statistisk M ateria le, 
som blev ivoerksat 1867 og udfsrtes af Oppeborselsbetjentene, 
medens det statistiske Departement i  Handelskollegiet (Loarll 
ok Ira lls )  besorgede Ordningen og Offentliggjsrelsen. De 
E rfa ringe r, som ere samlede ved en tiaarig  Gjentagelse af 
disse forskjelligartede Undersogelser, have efterhaanden givet de 
vedkommende Embedsmoend et saa udstrakt Lokalkjendskab, at 
der ikke lcrngere kan vcrre nogen T v iv l om Nojagtighedcn 
af deres Indberetninger. En m inutiss Punktlighed er dog 
hverken ventet eller fo rlang t, men de A ar fo r A ar foretagne 
Sammenligninger vise, at Indberetningerne besidde en N o j-  
agtighed, som er tilstrækkelig fo r enhver Praktisk Benyttelse 
af dem.
D et fremgaaer af disse Indberetninger, at der, med Und­
tagelse af Aaret 1867, da der som Fslge af Oversvsmmel- 
serne i  det foregaaende E ftcraar blev saaet en mindre Moengde 
Hvede, ikke i de sidste 10 A ar er foregaaet nogen stvrrc Forandring 
i  det t i l  K o r n d y r k n i n g  benyttede Areal i  S t o r b r i t a n i e n .  
Hvedearealet er aftaget lid t i England og betydelig i  I r la n d , 
men denne Formindskelse er fu ld t opvejet ved en tilsvarende F o r- 
ogelse af Bygarealet. Havren dyrkes stadig i samme Udstrækning, 
og hele det plsjede Areal er kun ubetydelig forandret. I  den 
samme Periode have de p e r m a n e n t e  G r o e s g a n g e  tiltaget 
med 8 pr. E t., hvilket uden T v iv l skyldes den stigende Arbejdslon 
og den ligeledes stigende P r is  paa H usdyr og deres Produkter. 
Disse 8 pr. E t., der udgjsre omtrent I M ill io n  Acres Land, 
have som ncevnt ikke form indflet Kornarealet og maa derfor 
reprcrsentere den Opdyrkning af J o rd , som har fundet Sted 
i  de sidste 10 Aar, og da der samtidig er inddraget betydelige 
Landstrcrkninger t i l  Byernes Udvidelse og Anlæggelsen af nye 
Jernveje, har den landokonomifle Foretagsomhed saaledes g jo rt 
en meget betydelig E robring.
D et scrdvanlige Areal med B l a d f r u g t  er omtrent u fo r­
andret i  de forlobne 10 Aar, kun viser Kartoffelavlen nogen A f ­
tagen. Derim od er R u n k e l r o e d y r k n i n g e n  udvidet med
100.000 Acres Land siden 1867. Denne R odfrug t passer scrrlig 
godt fo r den dybe Jord  og det terre og varme K lim a i  den sydlige 
og sydsstlige D e l af Landet, og dens Holdbarhed, som gjor, 
at den kan gjemmes in d til ncrste S om m er, er en scrrlig A n ­
befaling fo r den hos Kvoegholderne. En Tilvcext af 40 pr. Ct. 
af Runkelroearealet i saa kort en T id  som 10 Aar er et 
talende B ev is  for, at man omsider har begyndt at erkjende 
denne Plantes store Betydn ing , og der er a l Sandsynlighed 
for, at dens D yrkn ing  v i l  brede sig endnu mere. —  Antalle t 
af Kvcrg og Faar i  S to rb ritan ien  er steget noget i  de sidste 
10 Aar.
I  I r l a n d  er der foregaaet storre Forandringer i  Jordens 
Benyttelse end i  S to rb ritan ien . Korndyrkningen er saaledeS 
aftagen med 12 pr. Ct. i  de sidste tO A a r; Hvedearealet er 
faldet t i l  mindre end det H a lve ; Byggets er forsget med 28 
pr. Ct. og Havrens er form indflet med 10 pr. C t.; K arto ffe l­
arealet er faldet med 12 pr. C t., medens Turnipsens har tiltaget 
lid t. I  det Hele er K o r n d y r k n i n g e n  i n d s k r æ n k e t  med
2 6 7 . 0 0 0  A c r e s  L a n d ,  medens de p e r m a n e n t e  G r c r s -  
gange  ere f o r o g e d e  med 2 0 3 , 0 0 0  A c r e s .  Den ncrvnte 
Reduktion af Hvededyrkningen, fo r hvilken K lim aet i  I r la n d  er 
fo r fug tig t, og den betydelige Aftagen af den fristende, men usikre 
Kartoffe lavl, som Landet h id til kun har bygget a lt fo r meget paa, 
ere ojensynlige Udtryk saavel fo r Farmerens rig tige Inds ig t 
som Landbrugets heldige Fremgang. I  den samme Periode 
er Faarenes A n ta l fo rm indfle t, hvilket dog er blevet mere 
end opvejet ved en Forsgelse i  Kvægbestanden. Den K ap ita l, 
som anvendes t i l  Droeningsforetagender og andre G ru n d fo r­
bedringer af Jorden saa vel som t i l  Opforelse af Avlsbyg­
ninger og Arbejderboliger, har Aar fo r A ar tiltaget stcerkt, 
og det irske Agerbrug har n u , vcrsentlig begrundet i  de hoje 
Kvcegpriser og den stigende Efterspsrgsel efter magert Kvceg
t i l  Fedning i  Skotland og England, naaet et S tandpunkt 
med Hensyn t i l  almindelig Fremgang og Velvcere, som h id til 
har vceret ukjendt i  denne D e l af Landet.
I  Aaret 1877 blev S to rb ritan iens og Ir la n d s  Jord 
benyttet som fo lger:
t i l  Hvede 3,321,000 Acres t i l  Hor 130,000 Acres
>, Byg 2,652.000 „ „ Humle 70,000 „
Havre 4,239,000 „ ,  Brak 633,000 „
„ Kartofler 1,393,000 „ „ Grcrs 6,441,000 „
„  Rodfrugt og Grsn- vedvarende Grcrs-
vcrxter 3,566,000 „ „ gang 24,000,000 „
„  Skov og
Plantng. 2,511,000 „
I  Arealet fo r vedvarende G ra s  ere Bjerggrcrsgangene og Heder 
etc. ikke medregnede.
A f Husdyr holdtes i 1877:
Heste 2,834,000 Faar 32,157.000
Hornkvcrg 9,693,000 S v in  3,964,000
Ved H jcrlp af de landokonomifke Indberetninger og Jnd- 
forselsstatistiken har jeg udarbejdet hosstaaende Tavle, som viser 
F o r h o l d e t  m e l l e m  den a a r l i g e  H j e m m e p r o d u k t i o n  
og T i l f o r s e l e n  f r a  U d l a n d e t  samt tillige  angiver Værdien 
af samtlige de Landbrugsprodukter, der aarlig konsumeres af B e ­
folkningen og Husdyrstanden her i Landet. G rcrs, G ron - 
vcrxtcr med Undtagelse af Kartofler, H alm  benyttet paa Gaarden 
samt Vcrrdiforsgelscn af Heste er ikke medregnet heri.
S om  det v i l  sees, har vor egen Produktion en dobbelt 
saa stor Vcrrdi som Tilforselen fra Udlandet, men fo rovrig t 
deltage begge hver fo r sig i omtrent samme Forhold i F o r­
syningen med henholdsvis vegetabilske og dyriske Produkter, 
hvilket v il fremgaa af folgende Sam m enstilling:
E ngl. Produktion. T ilfo rse l.
Vcerdien af K orn og vege­
tabilske P rodukter. . . L 125,737,000 L 52,537,000. 
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Tilforselen af M a js , der i 1876 udgjorde 40,006,000 Cwt., 
var helt exeptionel og er derfor ikke medregnet t i l  sit fulde 
Belob i foregaaende Tabel.
II.
De senere Aars Forandringer og Forbedringer i Landbrngct.
Forend jeg gaaer over t i l  en mere detailleret Om tale af 
de ledende P rinciper i vort Agerbrug, v i l  det maaske ikke vcrre 
unyttig t i  Korthed at bersre de i  de senere A ar indforte F o r­
bedringer og de Forandringer i den almindelige P ra x is , som 
Videnflab og Kunst, Konkurrence og Arbejderforhold have 
ledet Landmanden ind paa. Med faa Undtagelser v i l  man 
im idlertid finde, at disse Forbedringer og sEndringer mere 
skyldes en almen Udbredelse af Kjendflab t i l  god Theori 
og P raxis end nogen egentlig betydelig Udvikling af disse 
sidste.
E t af de mest fremtrædende Tegn paa Fremgang i  de sidste 
20 A a r er den a l m i n d e l i g e  U d b r e d e l s e  a f  S l a a -  og 
M e j e m a s k i n e r ,  af hvilke en enkelt kan udrette t i  M ands 
Arbejde. Derved er det menneskelige Arbejde blevet mang­
foldig forogct netop i  den mest kritiske T id , Hosten, naar hele 
Afgroden modnes i  Lobet af en fjorten Dage og derfor maa 
bjerges hurtigst m ulig og med det mindste Tab af T id . D et 
vilde vcrre scrrdeles vanskeligt at beregne den umaadelige B e ­
sparelse, som Jndfsrelsen af disse overordentlig vigtige Red­
skaber har medfort ved Hoets og Scedens B jergn ing .
Roest derefter er D a m p p l o v e n  det Redflab, som paa 
svcrre Jorder og store M arker, samt hvor Kulprisen er moderat 
og Vandet lettilgoengeligt, baade er det mest okonomifle og 
fremmende fo r Arbejdet. En D am pp lov , der kan ploje 10 
Acres om Dagen, udretter 10 M ands og 20 Hestes Arbejde 
og v i l  tilmed udfore dette bedre og uden den fladelige S a m - 
mentrampning af den blode Jord. M en det har h id til vcrret
et kostbart Redstab, som har ligget udenfor den mindre Land­
mands Roekkeevne, undtagen hvor det kan lejes som E xtra - 
hjoelp, og det kan ikke arbejde fordelagtig paa smaa M arker. 
Arbejdsbesparelsen er stor under passende Forhold, men Red­
skabet er ikke saa ligefrem anvendeligt, og heller ikke betaler 
det sig saa sikkert og hurtig som Hsstemastinerne. —  Paa 
lette og store Jorder har man fundet, at D o b b e l t p l o v e n ,  
idet den balancerer med meget mindre F rik tion  end Ploven med 
enkelt M uld fjoe l, kan gjore det samme Arbejde med t M and 
og 3 Heste som to Enkeltplove med 2 M and  og 4 Heste. 
Dette svarer t i l  en Besparelse af 100 pr. Ct. i  Haand- og 
25 Pr. Ct. i  Hestekraft, og den dobbelte P lov  v i l  derfor blive 
mere almindelig anvendt paa lettere Jord , ifa ld  der fluide 
indtrcede storrc Vanskeligheder ved at tilvejebringe Arbejds­
kraft. —  D a m p k r a f t  er a lt lcenge bleven anvendt t i l  Tcrrst- 
ning, Hakkelseflcering samt G ru tn ing  og Knusning af Korn 
og Oliekager t i l  Heste og Kvoeg.
Ncrst efter de omtalte Besparelser i Arbejdskraft maa 
noevnes den Forogelse i Produktionen, som fremkommer ved, a t 
de r t a g e s  to K o r n a f g r s d e r  e f t e r  h i n a n d e n ,  hvilket 
lader sig gjore, hvor Jorden er ren, er i  hoj K u ltu r og kan taale 
den nodvendige G jodning, samt hvor Farmeren har Lov t i l  at 
solge en rationel D r if t .  D et sireaarige Scrdstifte med af- 
vexlende H a lm - og B la d fru g t — Hvede, T u rn ip s , B yg , 
K lover —  havde to store Fordele, forst ved at der vexledes 
med Korn og en berigende og rensende Afgrode og dernoest 
ved, at Arbejdet fordeltes ligelig hele Aaret rundt. M en 
Brugen af Guano, Chilisalpcter og andre ammoniakkalfle og 
sosforsyreholdige G jodninger har nu stillet Landmanden fo r­
holdsvis f r i t  overfor dette Vexelbrug. Eftersom Sa lpe ter­
lagene ansees fo r at voere uudtommelige endnu i  lang T id , 
kan det antages med temmelig Sikkerhed, at Salpeteret ved­
blivende v il  kunne faaes fo r moderat P r is . O g det v i l  da 
kunne blive et Hjælpemiddel af overordentlig Betydning fo r 
os, hvis en eller anden uforudseet Begivenhed skulde affloere
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os vor Hovedtilfsrsel af Hvede, t. Ex. fra  Rusland. T h i 
hvis da blot Tyvendedelen as vort Kornareal bragtes t i l  at 
give en Hvedeafgrode mere end nu, vilde Tabet i  Tilfsrselen 
med eet virre udfyldt, og det uden at der derved udsvedes 
nogcil fs le lig  Tvang paa vort Driftssystem. O g hvis hele 
Europa blev lukket fo r  os, fkulde v i hurtig vcrre istand t i l  
at msde det forsgede Krav t i l  vor Hjcmmeproduktion ved at 
tage en Kornafgrsde mere paa Tiendedelen af vort Agerland, 
og Efterspsrgselen efter Chilisalpeter vilde ikke derved foreges 
forholdsvis mere, end som a lt har vcrret T ilfc rlde t under de 
senere Aars tiltagende Forbrug, der dog er bleven tilfreds ­
stillet. D e t er unsdvendigt at underssge, i  hvilken S t i ll in g  
vort Land vilde komme, hvis en endnu stsrre Ulykke skulde 
ramme os, th i det er ikke tcrnkeligt, at Kornproducenterne i 
noget som helst Land vilde snske at se deres bedste Marked i 
Verden lukket fo r dem. M en det v i l  indsees, at idet v i saa- 
ledes have det i vor M a g t at kunne tage en dobbelt Hvede- 
afgrsde, holde v i derved en latent Hjcrlpekilde i Reserve, der 
maa kunne fjerne enhver F ryg t for, at v i i T ilfcrlde af K rig  
skulde kunne blive tvungne t i l  at overgive os ved Udsultning 
— og her er endnu ikke paaregnet den umaadelige kornpro- 
ducerendc Evne, som ligger gjemt i vore Grcrsgangc, rede t i l  
at tages i B ru g , naar det behsves.
M en heri ligger tillige  en M a g t, som v il kncrkke enhver 
betydelig vedvarende S tigen af Hvedepriserne. En Form ind­
skelse af Hvedearealet er en na turlig  Fslge af lave Priser, 
naar den da ikke ligefrem skyldes en uheldig S aa tid , og paa 
den anden S ide v il en Udvidelse af Hvededyrkningen hurtig 
fslge paa hsje Priser. H v is  Prisen stiger fast og med Tegn 
t i l  Varighed, ville Andetaarsafgrsderne tiltage og ville ved­
blive hermed, in d til den forsgede Produktion har standset de 
opadgaaende Priser. Paa mange Jorder kan man med stsrre 
Fordel tage B yg  efter B y g  end Hvede efter Hvede, og hvor 
der er G rund t i l  at antage, at Hveden v il mislykkes i andet
Aar, v i l  man mcd temmelig stor Sandsynlighed kunne vente, 
at Bygget v i l  gro.
Chilisalpeter og andre ammoniakkalfke samt tillige  de fosfor-- 
syreholdige Gødningsstoffer love at blive en mere varig 
Hjælpekilde fo r vort Agerbrug end Peruguano, der vel indeholder 
de samme Forbindelser, men som synes snart at skulle ophore. 
E f t e r a a r s b e a r b e j d n i n g e n ,  slottet ved det Herredomme over 
Tiden, som D a m p e n  giver Landmanden, tilligemed O v c r -  
g j o d s k n i n g  o m F o r a a r e t  med S a l p e t e r  og F o s f a t  
have g jo rt en u a f b r u d t  K o r n d y r k n i n g  m ulig og fordelagtig 
uden Skade fo r Jorden, naar som helst Jordsm on og Omstændig­
heder have g jort en saadan Fremgangsmaade nodvcndig. Den 
gamle P raxis, som var baseret alene paa den G jodning, der 
produceredes paa Gaardcn, medens Kornet og Kjodet solgtes, 
svarer nu ikke llrngere Regning. Handelen og den merkan­
tile  Foretagsomhed have tilvejebragt andre M id le r, hvorved 
Frugtbarheden kan vedligeholdes paa en billigere og bekvem­
mere Maade. E t Centner Chilisalpeter v i l  give os en sikrere 
Afgrode end 50 Centner S ta ldg jsdn ing og kan tillige  tra n s ­
porteres og spredes mcd V n  af Arbejdet. Denne Kjends- 
gjerning har allerede foreliggct i over 30 Aar ved M r .  Lawes's 
Forssg, men nu fsrst begynder den at blive almindelig an- 
erkjendt.
D et engelske Agerbrug skylder M r .  L a w e s  mere end nogen 
anden nulevende M and. I  33 Aar har han paa egen B e ­
kostning udfort en Roekkc F o r s o g  paa sit Gods i H ertford- 
shire, af hvilke Resultaterne aarlig erc blevne bekjendtgjorte, 
ligesom Gaarden og hele D rifte n  i alle dens D eta ille r har 
voeret stillet aaben fo r Publikum s Undersogelse og K ritik . 
Ib la n d t andre vcerdifulde Forsogsresultater er der fremkommet 
et meget ny ttig t, som har viist, at den morke, stcerkt lugtende 
Substants, som v i kalde G jodning, skylder hele sin gjodcnde 
Evne t i l  den ringe Mcrngde uorganiske S a lte  og organiske 
Kvælstofforbindelser, som den indeholder, medens den vo lum i- 
nose Masse fo r Resten kun gjor Gavn i Jorden ved at lette
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Gjcrringen samt Optagelsen og Tilbageholdelsen af Fug tig ­
heden. Begyndende sine Forsog med Hvededyr kn i ng i 1844, 
samlede han i  8 Aar hele sin Opmærksomhed herpaa; F o r- 
sogsmarken blev delt i  22 Lodder, af hvilke de to a ldrig have 
faaet G jodning, medens de ovrige 20 bleve gjsdede med scrr- 
lig  udvalgte S to ffe r. I  1852 begyndte han en lignende F o r- 
sogsrcrkke med B y g  og i  1869 en i mindre Om fang med 
H a v r e .  Forsog med B c r l g f r u g t e r  bleve ligeledes anstillede i 
en Rcrkke af Aar, men da det viste sig, at denne P lanteart 
a ltid hjemfaldt t i l  Sygdomme, naar den dyrkedes fo r hyppig 
paa samme Jo rd , og at ingen som helst G jodning kunde bode her­
paa, bleve Forsogene opgivne. Med Hensyn t i l  R o d k l o v e r  
fandt han, at saasnart Jorden blev klovertroct, kunde man ikke 
ved nogen S la g s  G jodning sikre sig en Afgrode, og ved­
varende D yrkn ing  afRodklover paa sammeJord er derfor um ulig. 
Forsog bleve ligeledes anstillede i  Aarroekker med de forskjellige 
S la g s  R o d f r u g t e r  samt S u k k e r r o e r ,  og Resultaterne 
heraf offentliggjorte, og i 1876 blev der g jort en Begyndelse 
med K a r t o f l e r .  Hans Forsog med Scrdarter fortscrttes 
uafbrudt. I  1856 bcgyndtes en Rcrkke vigtige Forsog med 
G r c r s j o r d ,  som med faa Forandringer i  de 20 Forsogsfelter 
ere blevne fortsatte t i l  dette O jcb lik. De herved i  de sidste 
20 A ar indvundne E rfa ringer vise, at den naturlige Græ s­
produktion kan blive dobbelt og tredobbelt storre, naar der 
stadig paafores G jodning. Hvad Interesse og Betydning en 
saadan Forsogsrcrkke maa have, sees let deraf, at ncrsten de 
Totredjedele af hele det dyrkede Areal i Landet, foruden det 
udyrkede, ligger i  Grcrs. E fter 33 Aars uafbrudte Hvededyrk­
ning paa samme Stykke kandet ikke undre, at Jorden begynder 
at ytre Tegn paa Trcrthed. M en S c r d s k i f t e f o r s o g e n e  
vise, at denne kan hcrves ved at indflyde en stoerkt gjodet B la d ­
frug t, t. Ex. Runkelroer, ligesom det og har viist sig, at Rod- 
kloveren, naar den indflydes mellem Scrdafgroder, i hoj Grad 
forogcr Jordens Evne t i l  at producere Korn. M r .  Lawes 
har tillige  fundet, at den D r i f t ,  der giver det hojeste Udbytte,
bestaaer i  at gjsde stcrrkt t i l  Runkelroer og derefter at tage 
Hvede eller B y g  eller Havre, a lt efter Jordens og Klimaets 
Beskaffenhed, uafbrudt i en Rcekke af A a r; derpaa at indflyde 
K lsver, hvorefter atter tages Kornafgrsder; Jorden maa holdes 
fuldstændig ren og t i l  enhver Kornafgrode gjodes med C h ili­
salpeter eller Superfosfa t. Saasnart Jorden synes at troenge 
t i l  Vexel, begyndes fo rfra  med en stcrrkt gjsdet Roeafgrode. 
En uafbrudt Korndyrkning betaler sig efter hans M ening 
bedst med B yg  og er sikrere end med Hvede eller Havre, lige­
som Bygget ogsaa giver mere Kjcrrne i Forhold t i l  Halmen. 
N aar en stcrrkt gjsdet Roeafgrsde indflydes nu og da, er det 
ikke nsdvendigt at give anden G jsdn ing t i l  Korn end C h ili­
salpeter og S uperfosfa t. K a li (som kan suppleres med S ta ld - 
gjsdning) er scrrdeles nsdvendig t i l  G jsd fln ing  af G rcrs- og 
isoer Klsvermarker, der i  Modscrtning t i l  Korn blive fladelig 
paavirkedc af Ammoniak. Dyrkningsforssgene med Grcrsarter 
vise, at de kraftigste og bedste Varieteter ville tilegne sig, hvad 
de behsve, naar der er tilstrækkelig Plantefsde tilstede, og 
med de Stcrrkcres Ret undertrykke de Svage. Paa de bedst 
gjsdcde Forssgslodder er Ukrudet forsvundet, medens dette 
paa en Lod, som ikke har faaet G jsdn ing, udg jsr 50 pr. Ct. 
af hele Avlen. —  Ved S iden af disse D yrkningsforssg har 
M r .  Lawes anftillet Forssg over Fodring af D y r  og de fo r- 
flje llige NcrringSmidlers Voerdi saavel med Hensyn t i l  selve 
Fedningsprocessen som Gjsdningens Voerd i*).
D e t  kgl .  L a n d b r u g s s e l s k a b  har begyndt en Rcekke 
D yrkn ings- og Fodringsforssg med soerligt Hensyn t i l  V irkningen 
af den G jsdning og det Foder, der anvendes, sami Gjsdningens 
Voerdi efter den scerlige A r t af Foder, og Hertugen af Bed- 
ford har med stor Liberalitet og ret Forstaaelse af Forssgenes 
Betydning fo r det O ffentlige paataget sig Omkostningerne her­
ved og har overdraget Selskabet, hvis Bestyrelsesraad under M r .
E n mere ud forlig  Redegjsrelse fo r M r .  Lawes'S Forssg er given af 
v r .  Voelcker i  hans B id rag  t i l  noervcerende Beretning.
Lawcs's og D r. Voelckers Ledelse forestaaer Forssgene, den nsd- 
vendige Jord  og B ygninger. Forssgsgaarden er stillet aaben t i l  
offentligt Eftersyn, og kan der saaledes ventes de bedst mulige 
Resultater.
I  de senere A a r er D r c e n i n g  foretaget i stort O m ­
fang saavelsom O p f s r c l s e n  a f  f o r b e d r e d e  A v l s b y g ­
n i n g e r  og A r b e j d e r b o l i g e r .  O g med Hensyn t i l  H u s ­
d y r b r u g e t  have de bedste Racer bredt sig stoerkt, samtidig 
med at Kjsdkvoegct har erhvervet en tidligere Modenhed. 
B rugen af forbedrede Redskaber og Maskiner er tiltagen meget 
og ligeledes Benyttelsen af Lokomobiler t i l  Tærskning og an­
den Behandling af Kornet fo r Markedet eller Fedestalden. 
B illige re  Kornsorter cre blevne anvendte i stor Udstrcrkning t i l  
Fedning og ligeledes Linkager, Bomuldsfrokager og Rapskager. 
Den aarlige U dgift hertil samt t i l  Benmel, Guano og C h ili­
salpeter kan ikke scrttcs lavere end l2  M illio n e r Pd. S te rling .
M en med Undtagelse af Hostcmaskinerne, Dampploven 
og andre Rcdffaber og Maskiner samt en mere almindelig 
Benyttelse af Dampen i Landbruget er der i Virkeligheden 
kun faa ny Forbedringer i  P rax is  at ncrvne fra  de sidste 25 
Aar. Den numrrendc Driftsm aade var tidligere vel kjendt; 
Benmel, Guano og Chilisalpelcr bleve fu ld t flottede af dem, der 
dengang benyttede dem; bedcrkkcde S ta lde og Efteraarsbcarbejd- 
ning vare allerede indforte ; M r .  Hudson, Castlcacre, N orfo lk, 
gjodede dengang t i l  hver Kornafgrode, og en Rcrkkc af Mocnd 
drev Landvcrsen paa en Maadc, som meget godt kunde taale 
Sam m enligning med de nuvcrrende Monstcrgaardes. O g hvad 
Kvcrgct angaaer, da ere Brodrene C ollings, Boothernes og 
M r .  B a tcs 's  Korthorn, George T u rncrs  og Mcssrs. Q u a rt-  
lcys D ow ns, M r .  Bakcwells Leicesters, Jonas Wcbbs Touch­
downs ikke blevne ovcrtrufne af selv det Bedste nn t i l  D ags. 
Forbedringerne ere ikke t i l  nogen betydelig Grad naaede ud 
over, hvad der dengang horte t i l  det fremmeligste, men F o r- 
fljellen mellem nu og da ligger deri, a t det M i d d e l m a a d i g e
og D a a r l i g e  er b l e v e t  h a v e t  op i m o d  det  h o j c  
S t a n d p u n k t ,  som t i d l i g e r e  kun i n d t o g e s  a f  d e F a a .
Den vasentlige Aarsag t i l  denne A rt af Fremgang er 
ikke selve Landmandens Bestrabelser og heller ikke Jngeniorens 
eller Kemikerens, der ellers have ydet saa meget t i l  Landbrugets 
Udvikling, men maassges i  det a l m i n d e l i g e  V e l v a r e  og 
L a n d e t s  v o x e n d e  H a n d e l  og V e l s t a n d .  For 30 Aar 
siden kunde ncppe en Trediedel af Befolkningen overkomme at spise 
animalske Fodemidler en Gang om Ugen. N u derimod konsumeres 
der K jsd, Ost eller S m o r nasten af Alle en Gang om Dagen. 
Dette har mere end fordoblet det aarligc M iddelforbrug pr. 
In d iv id , og, naar Hensyn tages t i l  Befolkningens T ilv a x t, 
trib le t Landets Forbrug af animalske Fodemidler. D et S p rin g , 
som skete i K jodforbruget som Folge af den almindelige S t ig ­
ning af Lonncn paa alle Omraader, kunde kun udfyldes ved 
T ilfo rse l fra  Udlandet, og denne kunde igjen kun sikres ved 
de hojere Priser. M en Prisforhojelsen paa vore egne P ro ­
dukter blev en Fordel, som helt og holdent kom dem t i l  Gode, 
som vare knyttede t i l  Landbruget, og er efterhaanden bleven fo r ­
delt imellem dem, dels ved en Forhojclse af Forpagtningsafgiften, 
dels ved en Forogelse af Udbyttet, men dels og navnlig ved 
en S tig n in g  af Arbejdslonnen samt Driftsomkostninger og 
Kommuneafgifter. I  Lobet af de sidste 25 Aar er Vcrrdien 
af Husdyrbestanden i de forenede Kongeriger stegen fra  146 
t i l  260 M illio n e r Pd. S te r l., altsaa med 114 M illio n e r. 
D et skal nedenfor noermerc paaviscs, hvorledes Jordrenten, 
naar den scrttcs t i l  3 '/s pr. Ct. af Jordens Vcrrdi, i et fo r ­
holdsvis kortere T idsrum  er stegen med 331 M i l l .  Pd. S te rl. 
Lcrgges hertil de ovenncrvntc 114 M i l l . ,  saa fremkommer der den 
forbavsende S u m  af 4 4 5  M i l l .  L som L a n d  m a n d e n  s og 
A r b e j d e r e n s  P a r t  a f  den a l m i n d e l i g e  F r e m g a n g  i 
V e l s t a n d .  Jeg to r maaske tillade mig at gjentage en S lu t -  
ningsbenurrkning i m it S k r if t  fra 1851, der udkom paa cn T id , 
da der hvilede et stcrrkt T ryk  og Forsagthed over Landmanden, 
nemlig, at jeg var overbevist om, at Englands Jordejere og F or-
Tidsflrift for Landskonomt 4. R. XII, 5—6. *
pagtere vilde voere i Besiddelse af al den Energi og D y g tig ­
hed, som maatte krcrves fo r at indrette sig efter Frihandels- 
politiken, „der med dens overordentlig velgjorende Betydning 
fo r alle andre Samfundsklasser ogsaa tidligere eller senere 
vilde boere sine Frugter fo r dem".
III.
Jordbund, Klima og Afgroder.
Hele S to rb ritan icn  og Ir la n d  udgjsr 76,300,000 Acres; 
deraf ligge 26,300,000 i Bjerggroesgang og Heder og 
50,000,000 i  Ager, Eng, permanente Grcesgange samt Skove 
og Plantager. A f de 50 M i l l .  Acres dyrkes '/»  med de fo r- 
flje llige Kornarter, Vs med B la d fru g t, V« med Groes under 
Rotation, medens Halvdelen bestaaer af Enge og permanente 
Grcrsgange. O m trent '/»o af hele Landet er bedoekket med 
Skove og Plantager. Disse Forhold vise det herskende 
System i  Agerbruget og angive Aarsagen t i l  den stigende 
Produktivitet. D e  t r e  F j e r d e d e l e  as J o r d e n  b e n y t t e s  
de l s  t i l  B l a d f r u g t ,  som beriger og renser, de l s  t i l  
Groes l a n d ,  hvorved Jorden hviler og Frugtbarheden opret­
holdes; kun  en F j e r d e d e l  d y r k e s  med K o r n .  Denne 
Overvoegt af berigende Afgroder er storre end i  noget andet 
Land og beroer fo r en meget stor D e l paa Klimaet.
K l i m a e t  i  den ostlige D e l af Landet er mere to rt end i 
den vestlige; Nedboren paa samme Hojde er 25 Tommer i 
Ost mod 35 i  Vest. Tsrken og Varmen i  Foraar og 
Sommer er storst i Ost, M idten og Sydost. Hele den vest­
lige S ide af Landet er forholdsvis m ild og fugtig og s«rlig  
stikket fo r B la d fru g t og Groesgang. Den ostlige D e l, der 
gjennemgaaende har et dybere Jordsmon og mere Som m er­
varme, egner sig bedst fo r Hvede og B y g ; den producerer 
64 pr. E t. af hele Hvede- og Bygavlen og 74 pr. E t. af 
Boelgfrugterne i  Landet. Paa den anden Side har Vestlandet 
mere end 2 Gange saameget permanent Groesland og pro­
ducerer ncrsten dobbelt saa meget Kvoeg. Golfstrommens
Vande omgive de engelske L ier, og deres Dampe, som fores 
ind over hele Landet ved vestlig V ind , m ildner Kulden om 
Vinteren og Varmen om Sommeren. Herved bcgunstiges 
scrrlig i Vestlandet Vcexten af saftige U rter og B lad frug tc r, 
og v i undgaa den store Temperaturforfkjel, som haves paa 
Fastlandet. Groes og B lad frug te r trives godt i  alle Dele af 
Landet, og saavel paa Bjcrggroesgangene som i  Lavlandet, faa- 
vel i det nordlige som i det vestlige holdes Faaret ude baadc 
V in te r og Sommer. R ovdyr haves ikke.
Den a a r l i g e  R e g n m  oengde i  den lavere D e l af Landet 
varierer mellem 2b og 3b Tommer. I  Bjergegnene ville disse 
T a l maaske fordobles. M en, indskrænkende os t i l  det dyrkede 
Land, maa selvfolgelig en Forskjel af 2500 Tons Nedbor et 
Sted mod 3500 Tons et andet, ledsaget af en tilsvarende 
Fugtighed af Luften, i hoj Grad modificere de respektive 
Agerbrugssystemer. I  Overensstemmelse hermed kan den ost­
lige Halvdel ogsaa soerlig siges at voerc Landets K orn- og 
Fedeegn, medens den vestlige er D istrikte t fo r M e je ri og 
Opdroet. Vinteren er strengere i  Ostlandet og Sommeren 
varmere med flere Solskinsdage, hvorved Hveden bedre modnes; 
i  Vestlandet er Solen derimod mindre broendende og Him len 
mere flyet, og derfor egne Groes og Havre sig bedst her. 
Kvægbestanden skattes saa meget hojere end Kornet, at man 
ikke finder det fordelagtigt at strcrkke Groenserne fo r Ager­
landet ud over 800 Fods Hojdc i  Ost og 500 Fod i Vest, 
og disse Groenser ere blevne endnu mere indskrænkede ved 
den tiltagende S tig n in g  af Arbejdslon og Kvccgpriser.
J o r d e n s  F r u g t b a r h e d  er meget fo rflje llig , og D y rk - 
ningsmaaden reguleres baade efter Udbytte og Driftsomkostninger. 
Den mest fordelagtige og produktive Jo rd  er den, som baade 
er frugtbar og let at drive. En frugtbar Lerjord, som giver 
en Ton Hvede pr. Acre, koster mindre at bearbejde end det 
fattige dode Ler, der kun yder ha lvt herimod. En M idde l- 
afgrode af Hvede, B y g  og Havre v i l  veje 2 Tons pr.
A cre*), hvoraf Kjcrrnen v iludg jsre  2/5 og Halmen ^/s, dog er der 
forholdsvis mere H alm  i  Hvede og Havre end i B yg. 
Middelprisen fo r de sidste l5  Aar er fo r 1 Ton Hvede 11 
L 3 s-, fo r 1 Ton B yg  9 L 12 8. og fo r Havre 9 L * * ) .  
M en Hveden er dyrere at dyrke, eftersom den er fire Maane- 
der lomgere i  Jorden og derfor tager mere fra  denne end 
enten B y g  eller Havre, og den kromer baade en bedre Jord 
og en mere jordberigende Forberedelse. Paa Jord af samme 
Godhed v il M iddeludbyttet af B yg  og Havre pr. Acre i 
Voegt overgaa M iddeludbyttet af Hvede i samme Grad, som 
de koste mindre pr. Ton. H vo r Jordbund og K lim a derfor 
ere lige godt flikkede fo r D yrkn ing  af disse forflje llige S u d - 
arter, v il Valget af den ene eller den anden mere bestemmes 
af Hensyn t i l  Bekvemmelighed end Fordel og beroer meget 
paa den lokale Vomdi af de forflje llige S la g s  Halmsorter.
Jordens Frugtbarhed kan udtrykkes ved Exempler tagne
1) fra  den naturlige T ilstand af Grcrsgangen og 2) fra 
samme Jord, efter at den er dyrket. M axim um  af F ru g t­
barhed af den naturlige Grusgang er at kunne fede 1 S lu d  
og 2 Faar pr. Acre. En saadan Jord er sjclden, fljondt 
den dog kan troeffes i de fleste Dele af Landet. Pawlet Hams 
i  Sommersetshirc t. Ex. er en T rakt med rige A lluv ia ljo rder 
ved Parrottfloden og langs Kysten. Den ligger i  permanent 
G ru s  og lejes ud t i l  G rusn ing  fo r 5 L t i l  6 L pr. Acre
112 u 147 K r. pr. Td. Land). Nogle M a rfljo rd e r i 
Sussex og Kent ere ligesaa frugtbare. O g Paa visse ikke 
alluviale Kalkjorder i forflje llige Dele af Landet baade i  Ost 
og Vest finder man Grusgange af stor Frugtbarhed. E fte r­
som saadanne Jorder ikke kruvc Arbejde eller G jodning, give 
de den storste Jordrente fo r deres E jere; Kvugfederens Ud-
* ) —  c. 5100 P und dansk pr. Tsnde Land. 1 T o n  er regnet t i l  2032 
P d. dansk og I  Acre tik 10272 A len eller knap 6 Skjoepper Land.
O . A.
—  Hvede 9,W K r., B yg  8,so K r. og Havre 7 ,»7 K roner fo r 100 
P d. d .; 1 L regnet t i l  18 Kroner. O . A .
bytte ud over Forpagtningsafgiften afhcrnger af hans D yg ­
tighed. E t M in im u m  af Frugtbarhed har man t. Ex. i  en 
kold, trist BjerggrcrSgang, hvoraf t i  Acres kun kunne fode et 
lille  Faar.
M a x i m u m  og M i n i m u m  a f  F r u g t b a r h e d e n  Paa 
d y r k e t  J o r d  ere mere oplysende og kunne blive klart frem­
stillede ved et P a r af M r .  Lawes's Forsog, Mindste og
stsrste M iddeludbytte fo r de sidste 12 A ar af en 30aarig F o r- 
sogsrcekke var folgende:
Kjcrrne. H alm . Ia l t .
Pd. danfl. Pd. d. Pd. d.
1. Hvede, dyrket uafbrudt uden G jodning 664 1019 1683
2. „  „  hver Afgrode gjsdet . 2131 4484 6615
Jorden var i begge Afdelinger ganske den samme, stcrrk Ler­
jord med Underlag af K a lk ; Bearbejdningen har vcrret den 
samme, begge Afgroder ere holdt lige rene og f r i  fo r Ukrud, 
den samme Saascrd er benyttet, og begge have vceret udsatte 
fo r det samme V e jr lig . Hele Forskjellen er, at i  det ene 
T ilfcrlde er Naturen ikke bleven slottet med G jodning i  30 
Aar, og i det andet har Jorden hvert A ar modtaget de sor- 
skjellige G jodninger, som passede bedst fo r Afgroden. Resul­
tatet af denne Behandling er et Udbytte af 3 Gange saa 
megen Kjcerne og 4 Gange saa megen H a lm  fo r et Udlcrg 
t i l  G jodning, der giver 100 pr. E t. i  Rente. I  begge T i l -  
fcrldc er Hveden dyrket uafbrudt hvert Aar.
IV .
Jordens Besiddelse.
Jordens Besiddelse i  England helder stadig, som Folge af 
den stigende Velstand, hen imod en F o r m i n d s k e l s e  af de 
smaa E j e n d o m m e .  Dette fremmes tillige  ved Lovgivningen, 
som tillader Oprettelsen af Fideikommisser, hvorved forhindres 
det almindelige S a lg  af saadant Land, og endvidere ved 
Forstefodselsretten, som forhindrer Jordens D e ling mellem 
Familien i T ilfcrlde af, at der ingen Testamente er efterladt.
Jordbruget gaaer paa denne Maade ud af den mindre E jers Haand 
og over paa Forpagternes, medfsrende en stadig A f t a g e n  i 
L a n d b e f o l k n i n g e n  og en h u r t i g  T i l v o e x t  a f  B y e r ­
nes. Dette Forhold er blevet stcerkt fremskyndet ved Frihandelen, 
som paa en Gang aabnede Verdensmarkedet fo r vor Handel 
og fo r Produkterne fra  vore M in e r og Fabrikker, der blive 
fordelagtig ombyttede med Korn og andre Landbrugsprodukter 
fra  Udlandet. Dette v i l  vedvare, saalcenge Handelen findes 
gjensidig fordelagtig. Og den v il vedblive at voere fordelagtig, 
saaloenge v i ved Dygtighed og Foretagsomhed i Forbindelse 
med soerlige F o rtr in  med Hensyn t i l  M ine ra lie r kunne under­
soelge andre Lande med vore Fabrikata samtidig med, at de 
kunne soelge os billigere Korn, end v i selv kunne frembringe. 
V i  ligne i  vort nuvoerende Forhold t i l  andre Lande en stoerkt 
befolket B y , som trockker sin friste Forsyning af Vegetabilier, 
M crlk  og Kjod fra  Havebrugene, Engene og de rige Groes- 
gange i  dens Noerhed, medens den maa hente Kornet og de 
andre Forbrugsgjenstande, der taale en loengere T ransport, 
fra  mere fjerntliggende Gaarde. B i  modtage nu mere end 
Halvdelen af vort Kornforbrug og noesten Fjerdedelen af Kjod 
og Mejeriprodukter fra  Udlandet, medens Aar fo r Aar vort 
Kornland giver P lads fo r den mere fordelagtige Produktion 
paa M e je ri-, Groes- og „Havebrugs^-Gaardene, som stadig 
tiltager. Denne D r i f t  foreger Jordens Voerdi, mere og mere 
fristende Priser bydes de smaa Brugere fo r Jorden, og de 
formindskes i T a l. Velhavende Moend fra  M in e r og F a ­
brikker, fra  Sofarten og Kolonierne samt fra  Embedsstanden 
ssge at komme i  Besiddelse af Jord, og der fremkommer en 
D e l Konkurrence mellem disse og de Godsejere, hvis t i l ­
tagende Velstand frister dem t i l  ved passende Lejlighed at 
udvide deres Landomraade. Derved maa Jordejerne aftage 
i  Anta l, medens der S ide om S ide hermed fremstaaer en 
ta lr ig  Bybefolkning, som ikke har andet med Landet at gjsre 
end at afgive det bedste Marked fo r dets Produkter.
Jfs lge den sidste Jordebog (tllo  Oom osllo^ L o o k ) fo r
begge Kongeriger deles I  o rd  e j e r n  e i to Klasser: de, der have 
under en Acre Land, og de, som have en Acre og derover. 
Den forste Klasse udgjsr 70 Pr. Ct. af hele Antallet, men 
da ingen af denne Klasse har en hel Acre, og de tilsammen 
kun besidde '/soo af Landet, maa de betragtes blot som H u s ­
ejere. Undtagende disse som ikke egentlig Jordejere, kan det 
omtrentlig siges, at en af hvert Hundrede af hele Landets 
Befolkning er Jordejer. Deler man dette T a l med M idde l­
tallet af Medlemmer af en Fam ilie, kan man antage, at hvert 
tyvende Familieoverhoved er E jer af Jord.
M en F a r m e r n e  ere ogsaa berettigede t i l  at henregnes 
t i l  Besiddere af landskonomifk Ejendom, th i i  Afgroderne og 
Husdyrbestanden o. s. v. eje de lig  '/s  af hele Jordens 
Kapitalvæ rdi. En D e l heraf er indlemmet i  Jorden og er 
ligesaa uundvoerlig fo r Produktionen som selve Jorden. S om  
Agerbrugere anvende og besidde de som deres egen en storre 
K ap ita l, end Besidderne af Bondergaarde i andre Lande gjore. 
Forpagterne, Farmerne, ere 1,160,000 i  A nta l, og fejes hertil 
de 320,000 Ejere af en Acre og derover, er der altsaa
1,480,000 engagerede ved Jordens Besiddelse og D yrkn ing . 
Regnes de som Familieoverhoveder, udgjsre de mere end '/s  
af hele den mandlige voxne D e l af Befolkningen, og det er 
derfor ikke ubegrundet at sige, at Befolkningen er i  dette F o r­
hold mere eller mindre interesseret i Bevarelsen af J o rd ­
ejendommen.
Gaa v i ind paa en ncrrmere Undersogelse af E j e n d o m s ­
f o r h o l d e n e  paa  L a n d e t ,  fremtrceder Jordens Fordeling paa 
faa Hander endnu tydeligere. En Fjerdedel af hele Landet med 
Undtagelse af Jordlodderne under en Acre ejes af 1200 P er­
soner med gjennemsnitlig 16,200 Acres hver; en anden 
Fjerdedel ejes af 6,200 Personer med et M iddelareal af 3150 
Acres hver; en Fjerdedel af 50,770 Personer med 380 Acres, 
medens den tilbageblivende Fjerdedel tilhorer 261,830 Per­
soner med hver 70 Acres i  Gjennemsnit. T illig e  kan tilfo jes, 
at Landets Pairer, 600 i  T a l, besidde snarere over '/s  af
hele Jorden og mellem V n  og '/ is  af den aarlige Jnd - 
toegt heraf.
Den overvejende stsrste D e l af Jorden bliver ikke dyrket af 
Ejerne, men af F o r p a g t e r n e .  A f disse findes der 561,000 
i S torbritan ien  og 600,000 i  I r la n d . Med Undtagelse af 
Bjerge, Heder, Vandlob dyrker hver Forpagter i S to rb ritan ien  
gjennemsnitlig 56 Acres og i  Ir la n d  26. M en Forholdet 
mellem store og smaa Gaarde i hvert af de to Lande er meget 
fo r flje llig t; i Ir la n d  optages ncesten Halvparten af Jorden af 
Gaarde paa 15 Acres, medens denne Stsrrelse kun udgjor 
mindre end en Femtedel af Jorden i S to rb ritan ien ; 86 
pr. E t. af Forpagterne i I r la n d  dyrke n>rsten Halvdelen af 
Jorden, medens 70 pr. Ct. af Forpagterne i  S torbritan ien  
kun sidde inde med neppe en Femtedel. I  Ir la n d  er Ager­
bruget Hovederhvervet, og Jndtcegten af Jorden er dobbelt 
saa stor som af de andre Noeringsveje tilsammen, men i 
S torbritan ien udgjor den forste kun en Syvendedel af de 
sidste. I  Ir la n d  er Jordens Besiddelse derfor det store 
politiske Sporgsm aal, medens denne som saadant har ophort 
at staa i forste Roekkc i  England og Skotland.
V o rt Lands naturlige Beliggenhed, de store Hjælpekilder, 
som det ejer i  sine Je rn - og Kulm iner, samt dets Forbindelse 
med vidtstrakte Kolonier erc F o rtr in , som tilsammen have 
bevirket, at Befolkningen ikke h id til har behovet at tage de 
Forsigtighedsregler i Betragtn ing, som i flere andre Lande 
have hcrmmet en hurtig Formerelse. O vera lt hvor der er 
fu ld t af Arbejde og Subsistensmidlerne rigelig tilstede, t i l ­
tager Befolkningen efter den geometriske Progression og der­
fo r langt hurtigere end Jordens Produktivitet, som, efter at 
have naaet et vist Punkt, staaer stille. Den engelske B efo lk­
ning formerer sig stcrrkere end den franske som Folge af, at 
vor overordentlige udenlandfle Handel, der har en Vcerdi af 
20 Pd. S te rling  pr. In d iv id , soetter os istand t i l ,  hvad 
Fodcmidlerne angaaer, at foje andre Landes Hjælpekilder t i l  
vore egne. Overskudet af Befolkningen, der ikke er knyttet t i l
Jorden som Ejere, udvandre t i l  andre Lande med samme S prog , 
dels t i l  de forenede S ta te r, dels t i l  Kolonierne, i  et A n ta l af 
gjennemsnitlig 100,600 om Aaret. V o rt Landbrug behover der­
fo r ikke loengere a t soge e f t e r  M i d l e r  t i l  a t  besk j c r f -  
t i g e  en o v e r f l o d i g  A r b e j d s s t y r k e ,  m ener nu rettet paa 
at frembringe den storste Produktion paa billigste Maade, der 
er det samme P rinc ip , hvorefter Dampkraften troeder i Stedet 
fo r Haandkraften. Under denne Udvikling ere mange af de 
gamle Baand losnede og deriblandt navnlig den stoerkc Ved- 
hoengen ved Hjemmets Jord , som endog har knyttet Arbejderen 
stoerkere end Jordejeren t i l  Fodestedet; i sccrdeles mange T i l -  
scelde var det Arbejderen, som havde den crldste kjendte F a­
milie i Egnen. Denne Proces er vclgjorende, saaloenge Budet: 
„vorder frugtbare og opfylder Jorden", endnu ikke er opfyldt. 
O g den almindelige S tign ing  af Arbejdslonnen i B y  og 
Land samt den formindskede Fattigdom i  de sidste fem Aar ere 
et godt B evis for, at der endnu er P lads i Landet og derfor 
ingen Grund t i l  at soge at hcemme Befolkningens Tiltagen.
En saadan H i n d r i n g  f o r  B e f o l k n i n g e n s  T i l v o e x t  
viste sig i  I r l a n d  i  1846 som Folge af Misvoext i K arto ffe l- 
hosten. Folkemængden var den Gang 8Vs M illio n e r. M en i  Lobet 
af 5 A ar var den aftagen t i l  6 '/r  M illio n e r, idet henimod en 
Fjerdedel af Befolkningen var udvandret eller dod. Dode- 
lighcden som Folge af Hungcrsnoden ophorte 1850, men Ud­
vandringen fortsattes dels t i l  S torbritan ien  og Kolonierne, 
men navnlig t i l  de forenede S ta te r. I  1871 var Folke­
mængden falden t i l  5,419,000 og var omtrent den samme 
som i  1801, 70 A ar tilbage. Dette er det morkestc B la d  i 
vort Lands Historie fra  indevcercnde og foregaaende Aar- 
hundredc. M illio n e r af Penge bleve odselt uddelte af Regje- 
ringen fo r at lindre Noden samt fo r at flaffe Arbejde fo r 
Befolkningen, der stod blottet fo r Subsistensmidler, naar 
Kartoffelmarkerne floge fe jl. Godsejerne i de mest hjcmsogte 
D istrikter vare ncesten lige saa odelagte som deres Forpagtere. 
De havde enten opmuntret eller dog ikke hindret Udstykningen
i  smaa Ejendomme saa vel som Befolkningens stcerke T i l ­
tagen, ved hvilke Jordrenten havde steget, saa loenge Kartoffe l­
avlen var sikker. De af Hungersnoden hjemsogte Gaarde 
blevc overalt forladte af de udsultede Forpagtere og kastede 
tilbage paa Ejerne, af hvilke mange gik fa llit . En „Lov om 
sorgjoeldede Ejendomme" ( „L iro u iu lis rs ll Lstutsb blev
udstedt, hvorefter de Ejendomme, hvis Ejere var overloessede 
med Gjceld, bleve solgte t i l  Andre, som vare bedre istand 
t i l  at opfylde en Godsejers P lig te r. I  nogle faa Aar solgtes 
der Landejendomme fo r 25 M illio n e r Pd. S te r l., af hvilke 
de 24 M illio n e r fordeltes blandt Kreditorer. For at sikre 
sig, at Godsejeren i Fremtiden stadig havde sin Opmærk­
somhed henvendt paa Befolkningens V ilkaar, blev F a ttig - 
fkatten, som h id til udelukkende havde hvilet paa Forpagteren, 
nu ligelig fordelt mellem denne og hin. E fter at Udvandrin­
gen og S a lget af forgjcrldct Jordegods i  Lobet af 15 Aar 
havde fjernet den mest troengende Klasse af Befolkningen, 
begyndte Fremskridtet igjen at dages fo r Ir la n d s  Agerbrug, 
og en Rcrkke af Forbedringer paabegyndtes ved den Kapita l, 
som tilvejebragtes dels ved Laan fra  Regjeringen, dels 
fulgte med de nye Godsejere. Arbejdskraften, som var blevcn 
mindre rige lig , blev bedre anvendt og lonnet, og de mere 
energiske af de smaa Jordbrugere sogte at udvide deres E jen­
domme, saa tid t en fordelagtig Lejlighed frembod sig. O g som 
Tiden gik, var en stor Forandring indtraadt, idet vel den 
samme Jvrighed efter at besidde Jord  vendte tilbage, men den 
var ikke lomgere forbunden med Udstykning. I  mindre end 30 
A ar ere 270,000 af de mindste Gaarde blevne indlagte under 
de tilgrænsende storre Ejendomme, og Halvdelen af mindre 
Gaarde, som fandtes i 1845, er fuldstcendig forsvunden. 
Udvandringsstrommen begyndte at vende sig, den yderlig 
gaaende Fattigdom ophorte, det forholdsvise A n ta l af F a tt ig ­
lemmer blev meget form indflet, og Fattigflatten sank t i l  
noesten det Halve af, hvad den er i England og Skotland. 
A lt  dette ledsagedes af hsjere Arbejdslon, storre Udbytte fo r
Forpagteren og en S tigen af Jordens Vcerdi, altsammen en 
Fslge af en voxende Eftersporgsel efter den Klasse af P ro ­
dukter, som Landet netop er bedst stikket t i l  at frembringe. 
M en Erfaringerne fra  den overstaacde Ulykke have ledet t i l  at 
betragte de smaa Ejendomme med den dybeste M is t i l l id  i et 
Land, hvor der ikke produceres V in  eller O lie , og hvor 
Ejeren ikke selv driver Jorden.
D et er vard at notere, a t de u d e l u k k e n d e  a g e r d y r k e n d e  
D i s t r i k t e r  i  E n g l a n d  vi se en A f t a g e n  i  F o l k e -  
moeng de. I  en Fjerdedel af Distrikterne har Landbefolkningen i 
de 10 A ar in d til 1871 aftaget med 108,000, og det er sikkert, at 
dette vedvarer. D et skyldes den naturlige Sogen efter det bedre 
betalte Arbejde i M in e - og Fabrikdistrikterne, hvis Folke- 
moengde derfor ogsaa tiltager dels ved denne Em igration, dels 
ved egen Formerelse. En Formindskelse af Folkemængden i 
Landdistrikterne ledsages af Arbejdslonnens S tigen, og dette 
forer t i l  storre Vkonom i med Arbejdskraften baade ved Jnd - 
forelsen af arbejdsbesparende Maskiner og ved at udloegge 
Agerland i  Groes; de hojere Priser paa K jsd og M e je ri­
produkter bidrage ogsaa hertil. M en dette Tab i Land­
distrikterne er fuldelig erstattet ved, hvad der vindes i  den 
ovrige D e l af Landet, idet Landbefolkningen nu kun er lille  
i  Forhold t i l  den Moengde, som befljoeftiges i Industrien. For 
50 Aar siden var en F e m t e d e l  af den arbejdende Klasse 
i  England befljceftiget i Landbruget, nu er dette kun T ilfa ld e t 
med mindre end en T i e n d e d e l .
Englands Jord er nu ncrsten udelukkende dyrket af F o r­
pagterne. S m aa Selvejere, som selv dyrke deres Jord , findes 
hist og her i  England, men neppe eller meget sjoelden i 
Skotland. Mange af de storre Godsejere drive selv en Farm  
t i l  Husets Forsyning eller fo r T il la g  og O p d ra t af foradlede 
H usdyr, men meget faa gjore det som Forretning eller fo r 
P rofilens S kyld . D e t almindelige Forhold er, at G ods­
ejeren udforer Grundforbedringerne paa sit Gods, medens han 
har sin In d la g t af Forpagtningsafgifterne. Farmeren paa
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sin S ide leder D rifte n , sorger fo r Gaardens Bescrtning og 
Redskaber og den nodvendige Kapita l samt anvender og lonner 
Godsets Arbejdere. Dette System er saa alm indeligt i Landet, 
at v i i Virkeligheden ikke kjende noget andet, og er i  S a m ­
menligning med ncrsten ethvert andet Land saa enestaaende i 
Europa, at en Beskrivelse deraf ikke kan vcrre unyttig .
Forholdene i Ir la n d  vare fo r otte A ar siden saaledes, at de 
begunstigede D a n n e l s e n  a f  en B o n d e s t a n d ,  og P a rla ­
mentet besluttede at gjsre et Forsog hermed. T o  Lejligheder 
tilbede sig, forst i 1869 ved Frigjorelsen af den irske Kirke, som 
ejede henimod 10,090 smaa Gaarde spredte over hele Landet. 
Forkjobsretten t i l  disse blev tilbudt Forpagterne paa meget 
fordelagtige V ilkaar, baade hvad P ris  og Udbetaling angik, 
og ncrsten af Tilbudene bleve modtagne. Senere i  >870 
indsattes der i den irske Landbolov Paragrafer, som soerlig 
begunstigede Systemet. M en trods de store Fordele, som 
saaledes have voeret tilbudte, er der kun opnaaet et ringe 
Resultat. Forpagterne begynde at fole sig sikre under 
Lovens Beskyttelse og finde derfor ingen Anledning t i l  at 
kjobe Arveretten t i l  Gaarden, og Godsejerne, som deltage i 
Landets Velstand, ere ikke lcrngere nodsagede t i l  at scrlge t i l  
lave Priser. D et er saaledes ikke en Fslge af M ang le r i 
Lovgivningen, men begrundet i  den almindelig forbedrede 
Tilstand i  Landbruget og den Sikkerhed, som Loven selv giver 
Forpagteren i Anvendelsen af hans Kapita l, at netop denne 
sidste Klasse har holdt sig mere tilbage fra  K job, end man 
havde ventet.
V.
Godsejeren, Forpagteren og Arbejderen.
G o d s e j e r e n  er Kapitalisten, som ejer Jorden. Hans 
Ejendom omfatter, foruden Grunden og hvad dsr er under, 
tillige  de Bygninger, som staa derpaa, og de Grundforbedringer, 
som ere udforte paa Godset. D s r , hvor selve Jorden har 
kostet 35 Pd. S t .  pr. Acre, ville Bygninger, Veje, Hegn og
Drcrning omtrent have kostet Godsejeren I 5 P d .  S t .  pr. Acre 
t i l .  Han har altsaa to A rter af Ejendom, en, som er fast 
og voxende stcrrkt i V L rd i med Landets stigende Velstand, 
og en anden, tilbo je lig  t i l  Forfa ld og jcrvnlig krcevende Udgift 
t i l  Vedligeholdelse. Ved nlrstcn alle varige Forbedringer, som 
fslge med Agerbrugets Fremskriden, er det ogsaa forventet, 
at han tager D e l i Omkostningerne. Og han er nodvendig 
interesseret i, at der er almindelig Fremgang og god F o r­
valtning paa Godset, saa vel som i de Menneskers Velvocre, 
som leve derpaa, og hvortil hans eget er neje knyttet. 
Han deltager i Ledelsen af sit Sogns Anliggender, og blandt 
den Klasse, hvo rtil han horer, vcrlgcs Kommunalovrigheden, 
som tager sig af de kriminelle Sager i  D istriktet og forer 
T ilsyn  med dets Veje, offentlige Bygninger og velgjorende 
Institu tioner. M en hans P lig te r ende ikke hermed, th i det 
forudsattes, at Godsejeren, i Folgc den S till in g  han indtager 
i Sam fundet, staacr i Spidsen fo r alle Foretagender af offentlig 
Interesse og fo rsvrig t giver et Excmpel paa Gæstfrihed og 
godt Naboflab overfor Egnens Farmere og Handelsstanden. 
D et samme Exempel giver han i -sit Samkvem med Prcrst og 
Skolelcrrer, og hans Indflydelse, om den sves fo rnu ftig , v il 
mcrrkes i  Kirke og Skole, paa Gaarden og i Arbejderens 
B o lig .
Denne Klasse tceller i hele Landet over l 80,000 P e r­
soner, som besidde alle Landejendomme fra  10 Acres og opod. 
Ejerne af 10 Acres og derunder raade kun over'/,oo af Landet 
og kunne derfor kun blive betragtede som Husejere. G ods­
ejernes Besiddelser med Undtagelse af M inerne give dem en 
aarlig Rente af 07 M illio n e r Pd. S te r l. og have en K ap ita l­
værdi af 2000 M illio n e r. D er gives ikke nogen anden S tand 
i Landet, som arbejder med saa stor en K apita l fo r egen 
Regning, eller hvis Indflydelse er saa vidtstrakt og saa ind­
gribende overalt. F ra  den rekrutercs tillige Embedsstanden i 
stor Maalestok, baade i  Kirken, Armeen og de andre offentlige 
S tillin g e r.
F o r p a g t e r n e  udgjsre den noeste og meget talrigere Klasse. 
Deres Opgave er Jordens D yrkn ing  ved en Kap ita l, der er 
ganske uafhoengig af Godsejerens. De Gaarde, de drive, ere 
af meget fo rflje llig  Storrelse, 70 pr. Ct. ere under 50 Acres, 
12 pr. Ct. mellem 50 og 100 Acres og 18 pr. Ct. ere over 
100 Acres. 5000 Forpagtere drive Gaarde t i l  en Storrelse 
af mellem 500 og 1000 Acres, og 600 have Gaarde t i l  over 
1000 Acres. Mange af dem ere Mcrnd med god Dannelse, 
og saadanne findes i de fleste Sogne og i ethvert Grevskab. 
Im ellem  dem hersker en Kappelyst, der skyldes de landokono- 
miske Udstillinger og et O nfle , der er n a tu rlig t i  et Land, 
hvor a lt er aabent fo r Kritiken, om ikke at staa tilbage fo r 
deres Naboer med Hensyn t i l  Udbyttet af Jordens D yrkn ing  
eller Kvtrgbescrtningens Godhed. D e staa i  et noert Forhold 
t i l  deres Arbejdere, og, om der lejlighedsvis kan opstaa Uover­
ensstemmelser, raader der dog gjcnnemgaaende en venligsindet 
Forstaaelse imellem dem. Forpagteren veed, at det er i hans 
egen Interesse, naar Arbejderen kan finde sin S t i ll in g  saa 
behagelig, at han scrtter P r is  paa at beholde den.
D et er overdraget Forpagteren at fore Sognets Sager, 
ligesom Godsejeren forer Grevskabets. Hans nsje Kjendskab 
t i l  Arbejderens V ilkaar og hans stadige Ophold i Sognet 
gjorc ham scrrlig stikket t i l  at fore T ilsynet med Fattige, at 
voere Medlem af Fattigbcstyrelsen, at voerc Kirkevcrrge og 
Tilsynsmand ved Vejvcrscnet. Han er i  Regelen aaben og 
gjoestfri mod Fremmede, Tilhoenger af de bestaaende politiske 
Ins titu tioner, loyal Undersaat, stiller sig i  Regelen som fr iv ill ig  
Landevcrrnsrytter, naar der behoves, og er stadig fo rlangt t i l  
Jurym and i Retterne.
D e r er 6 Gange saa mange Forpagtere som Godsejere, 
nemlig 560,000 i  S torbritan ien  og 600,000 i I r la n d , hvor 
Gaardcne gjcnnemgaaende ere mindre. D e benytte tilsammen 
en stor K apita l, henimod 400 M illio n e r Pd. S te r l., hvoraf 
en stor D el, t i l  F o rflje l fra  Godsejernes, er i daglig B ru g , 
cirkulerende mellem Handelsstanden og Arbejderne.
Im ellem  Godsejeren og Forpagteren er der en M ellem ­
klasse, G o d s f o r v a l t e r n e  agents), t i l  hvilke paa de
fleste stsrre Godser Detaillerne ved Forretningerne med F o r­
pagterne, T ilsynet med Jordens D yrkning, Bygningerne og 
Godsets hele almindelige Tilstand cre overdragne. Disse ere 
i de fleste T ilfa ld e  sarlig  uddannede fo r den sardeles vigtige 
og vanflelige S ti ll in g , der er dem betroet. H v is  de besidde 
en saadan S u m  af alm indelig Dannelse, at de ere istand 
t i l  at faa deres P rinc ipa l med t i l  alle rimelige Foretagender, 
sigtende t i l  at fremme en kraftig landokonomisk Virksomhed 
paa Godset, udfylde de en overordentlig vigtig P lads og b i­
drage meget t i l  at udbrede Velstand og Velvare blandt alle 
dem, der ere knyttede t i l  Godset.
L a n d a r b e j d e r e n  danner en tredie Klasse, som selvfol- 
gclig er langt talrigere end begge de foregaaende. De kunne ikke 
siges at eje anden K ap ita l end Inventarie t i deres B o lige r, 
deres velerhvervcde E rfa ring  i  alle Detaillerne ved Arbejdet og 
den legemlige K ra ft t i l  at bruge den. Den engelske Arbejder, 
sarlig  i  de sydlige Grevskaber, har h id ind til kun faaet en 
ringe Uddannelse undtagen t i l  Arbejdet. Skotterne have havt 
deres Almueskoler i tre Aarhundreder og Ire rne  en N a ­
tionalskole i  de sidste 40 Aar. Lovgivningen har nu i  1876 
fjernet denne P le t paa det engelske System ved at bestemme, 
at intet B a rn  mail anvendes t i l  noget som helst Arbejde, ind­
t i l  det er 10 Aar, og ikke heller efter denne Alder, med 
mindre det kan vise et vist Lavmaal af Kundskaber. Denne 
fo rtrin lige  Regel er eu kraftig D riv fjeder fo r Undervisningen, 
saa meget mere som baade Foraldrene og Arbejdsgiverne 
kunne idommes Boder ved ikke at overholde den. Og da der 
nu oprettes vclledede Skoler i  alle Dele af Landet, kan intet 
B a rn  undgaa at modtage en elementar Undervisning.
L a n d a r b e j d e r e n s  B i l k a a r  i de sydlige Egne har 
lange og in d til den sidste T id  ikke uden Grund varet anseet fo r 
utilfredsstillende. I  mange Sogne var Lonnen gjennemsnitlig 
under, hvad der kraves fo r at vedligeholde en M ands legem-
lige S tyrke savledes, at han kan udfare et ordentligt Arbejde, 
og Fslgen heraf var, at man holdt to Mcrnd t i l  et Arbejde, 
som kunde voerct udrettet af en vellonnet. D et var Arbejds­
giveren, som tabte herved; men skjondt han vel var sig dette 
bevidst, kunde han dog ikke hjcrlpe dcrpaa, da der var O ver­
flod af Arbejdskraft, som sogtc Befkjoeftigelse, og som skulde 
underholdes enten ved Lon eller Fa ttig fla t. Arbejderen selv 
havde faact en daarlig Undervisning, kjendte kun lid t t i l
Landet udenfor sit eget S ogn, havde ikke Raad t i l  at flytte 
og frygtede Tabet af sin Ret t i l  Underststtclse i  Sygdom s­
tilfæ lde, og naar han blev gammel, ifa ld han flyttede.
Under saadanne Omstændigheder var det neppe m ulig t for 
Arbejderen at erhverve sig den mindste Grad af Uafhængighed. 
D e r var intet at lcrggc t i l  S ide, og der var intet Overskud, 
hvormed en foretagsom M and kunde gjore det Vovestykke at
soge Arbejde dsr, hvor det var bedre betalt. I  den lange
Periode, dette stod paa, var hans S t i l l in g  ussel, hvilket endnu 
viser sig i hans ringe Vcrxt og langsomme Gang. Han 
frelstes omsider ud af denne Tilstand ved, at Loven udvidede 
hans Forsorgelsesrct fra  Sognet t i l  hele Fattigdistriktct ( t lis  
l l l l io u ) ,  der var langt mere udstrakt, samt ved den forogede 
Eftersporgsel efter Arbejdskraft, foraarsaget ved Udviklingen 
af Landets Indus tri. Den omfattende Dampskibsforbindelse 
med Amerika lettede Udvandringen og fjernede hurtig O ver- 
fludet af Arbejdskraft i Skotland og I r la n d ;  Lonnen steg 
hurtig i begge Lande, og Virkningen heraf strakte sig snart 
S yd  paa. Netop da denne heldige Vending indtraadte, dan­
nede der sig Arbejderforeninger i de trykkede D istrikter, men 
man har uden Grund tilskrevet disse meget af, hvad der, 
scrrlig med Hensyn t i l  Lonnens S tign ing , skyldtes andre na­
turlige Aarsager. Denne S tig n in g  af Arbejdslsnncn har havt 
scerdeles nyttige Folger, th i den tvang Landmanden t i l  at an­
vende Maskiner i storre Udstrækning, gav Arbejderen en storre 
Fortjeneste, medens de forogede Driftsomkostninger nodvcndig- 
gjorde en storre Dygtighed og en mere okonomisk Anvendelse
af Arbejdskraften. D et fortjener at noteres, at Arbcjdslsnnen 
er stegen stoerkest i Skotland, hvor Arbejderforeningerne aldrig 
have slaaet Rod.
L a n d a r b e j d e r e n s  V i l k a a r  i  A l m i n d e l i g h e d  have 
ingensinde vcrret bedre end nu. I  de sidste 300 Aar, siden D ro n ­
ning Elisabeths T id , er Arbcjdslsnnen stegen sexdobbclt, medens 
Brsdprisen kun er fordoblet. T o  Hundreder Aar senere, i  
1770, var Landarbejderens Lsn 1 s. 2 6. (om tr. 105 Ore) 
pr. D ag, medens Hveden kostede 46 8. pr. Q uarte r (om tr. 
18,76 K r. pr. T d .). I  1846, umiddelbart fs r  Kornlovenes 
Ophoevelsc, var Daglsnnen 1 8. 7 6. (om tr. 143 L ire) og 
Hvedeprisen 53 8. (om tr. 22,71 K r. p r. T d .). I n d t i l  noer- 
voerende T id  er Daglsnnen stegen 60 p r. C t., medens Hvede­
prisen er uforandret. Med andre O rd , i  1770 maatte han 
gjsre 5 Dages Arbejde fo r at fortjene en Bushel (om tr. 2 
Skjcrpper) Hvede, i  1846 4 Dage og i  1870 2 '/s  D ag. 
Hans B o lig  er nu bedre end forhen, skjsndt der endnu i  mange 
Dele af Landet er P lads fo r Forbedringer i  den Henseende. 
I  Sammenligning med Arbejderen i  Byerne lever han megec 
behageligere, han aander en renere Lu ft, er mere f r i  fo r B e ­
kymringer fo r Fremtiden og staaer i  et mere fo rtro lig t F o r­
hold t i l  Arbejdsgiveren, Prcrsten og Skolelcrrercn. Han er 
kjcerlig mod Dyrene, forstaaer at behandle dem, og hans F a ­
m ilie  viser i  det Hele et godt Exempel paa ZEdruelighed og 
F lid .
T i l  de omtalte tre Klasser er den landskonomiske In te r ­
esse og Vindskibclighed betroet. De to fsrste, Godsejeren og 
Forpagteren, paahviler det tillige  at lede og ssrge fo r de 
offentlige og lokale Interesser i  Grevskabet og Sognet. Hver 
af de tre Klasser er stadig vexlende ved T i l -  og Afgang. 
D e r finder aarlig  cu Omsoetning Sted i  Landejendomme t i l  
adskillige M illio n e r, og da selvfslgelig Anta lle t a f Lysthavende 
er stsrst t i l  mindre Ejendomme, er der en na tu rlig  Tendents 
t i l  Udstykning. Mange Forpagtere stifte deres Folk t i l  F rue­
dag eller M ikkelsdag; nye Mcrnd med nye Ideer erstatte de
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gamle, af hvilke en D e l er dod, medens andre have trukket 
sig tilbage eller ere flyttede bort. Arbejderne flytte mere om­
kring ved hver Skifte tid  end tidligere og lcere altid noget 
N y ttig t hvert S ted, medens en stor D e l gaaer t i l  Industrien 
eller t i l  Kolonierne. T ilknytn ingen t i l  Sognet og Fsdestedet 
har tabt meget af sin S tyrke, og den ugifte Landarbejder har 
nu al m ulig Lejlighed t i l  at forbedre sin S t i l l in g , om han 
onsker det.
I  Korthed, vo rt Landbrugssystem er dannet af s t o r e  K a p i ­
t a l i s t e r ,  der eje Jorden, af m i n d r e  K a p i t a l i s t e r ,  der 
dyrke fem Gange mere Jord , end de vilde have kunnet gjore som 
Selvejere, og endelig af A r b e j d e r n e ,  der f r i t  kunne bestemme 
sig fo r det Marked, som de anse fo r det bedste. Denne O rd ­
ning er Resultatet af de E rfaringer, der ere indheftede i Lsbet 
af et Aarhundrede i  et Land, der har en begrænset Udstræk­
ning, hvor a l Jord er tagen i B ru g , og hvor Kapitalen er 
rige lig  og stadig sogende efter at blive anbragt i  J o rd ; i  et 
Land tillige , hvor Industrien stadig rekruterer en D e l as sin 
Arbejdskraft fra  Landarbejderens B o rn , der ved S iden heraf 
a ltid  har en Udvej aaben t i l  Kolonierne, hvis Jordbund og 
K lim a  ikke ere meget forskjellige fra  Hjemmets, og hvor det 
samme S prog  tales. O g  utv iv lsom t har dette Forhold med 
Sproget bidraget meget t i l  at lette Udvandringen, medens det 
dog ogsaa secs, at Savnet af denne Lettelse kan overvindes, 
hvad Tysklands Excmpel viser, fra  hvilket Land man har 
udvandret i  titusindcvis t i l  de forenede S ta te r. H er og i  A u ­
straliens udstrakte Fastland er der P lads nok fo r mange Ge­
nerationer af Overfludct af Europas Befolkning. I  Stedet 
fo r at slide i  Hjemmet som Dyrkere af smaa Lodder as Jord , 
hvorved kun den yderste Grad af Tarvelighed og Sparsomme­
lighed gjor det m u lig t at leve, indbyder og hjoelper Australien 
de arbejdende Klasser i alle Lande t i l ,  paa lige V ilkaar med 
vor egen Befolkning, at deltage i  Bebyggelsen af et nyt K on­
tinent, hvor Frihed, Orden og vclbetalt Befljcrftigelse tilbydes 
Enhver, der kommer, hvor K lim aet er rent og sundt fo r
Europcreren, og hvor enhver A r t af E rhverv, Landbrug, 
Fabrik- og M in e d rift, aabner en M a rk  fo r Foretagsomheden.
E t h v e r t  S y s t e m  b e d s m m e s  bedst  e f t e r  det s 
F r u g t e r .  Sammenlignet med andre Landes synes vort tredelte 
Landbrugssystem med Godsejer, Forpagter og Arbejder at give et 
stsrre Udbytte ved mindre Arbejdskraft paa lige stort Stykke 
Jo rd . V o r Gjennemsnitsproduktion af Hvede er 28 Bushels 
p r. Acre imod 16 i  F rankrig, 16 i  Tyskland og 13 i  R u s ­
land og de forenede S ta te r. O g  der viser sig et lignende 
F o rtr in  i  Husdyrbestanden, taget baade kvantitiv t og kva li­
ta tiv t. V i  have et langt stsrre A n ta l af Heste, Kvcrg og 
Faar paa et bestemt Areal end noget andet Land, og tilmed 
ere alle tre S la g s  gjennemgaaende af bedre Beskaffenhed. Vore 
beromteste Opdrcettere ere Forpagterne, og de bedste Exempler 
paa „F a rm in g " findes ligeledes hos denne Klasse. De fo r­
bedrede Kvcrgracer, D ishley- og Southdownfaaret samt den 
udstrakte B ru g  af Maskiner, af kunstige G jsdn ings- og Foder­
stoffer skyldes hovedsagelig dem. M en Akkuratessen ved 
Jordens Behandling, den lige Fure, de proegtige Lin ier af 
radsaaet Soed, de velsatte Kornstakke saml de lcrrevillige Heste, 
ere tilsammen et Udtryk fo r Arbejderens K ra ft og Dygtighed. 
H v is  denne A r t  af Landhusholdning, der formindsker den 
vexlende V crrd i a f B rs d  og K jsd , ved at den forhsjer P ro ­
duktionen, er den bedste fo r Samfundet, af hvis Arbejde der 
kun krcrves en mindre D e l t i l  Fodens Erhvervelse, saa v i l  
vor D e ling  af Arbejdet mellem de tre Faktorer, hvorved denne 
frembringes, nemlig Godsejer, Forpagter og Arbejder, nok 
staa sin Prsve i  Sam m enligning med ethvert andet Lands.
I  hver af de tre Landsdele, England, Skotland og Ir la n d  
bestaaer der i  visse Henseender et sce r l i g  k a r a k t e r i s t i s k  
F o r h o l d  m e l l e m  G o d s e j e r  og F o r p a g t e r .  I  E n g ­
l a n d  skeer Forpagtningen i  Reglen paa Aaremaal (tsuaue^ a t 
v i l l )  med 6 Maaneders Opsigelse. Resultatet er, at denne 
Opsigelsesret kun sjcelden benyttes, at der kun er forholdsvis 
faa Omskiftninger i  Forpagtningerne, og at Driftsmaaderne kun
andres langsomt. I  S k o t l a n d  har der lange vceret F o r­
pagtninger paa 19 Aar. Sikkerheden fo r at kunne beholde 
Forpagtningen i  en bestemt T id , som gives herved, fremkalder 
strax ved Overtagelsen en Bcstrabelse efter at gjsre det mest 
mulige ud af den begramsede T id , og Forpagtningen fra - 
troedes hyppig, naar Tiden er udloden. D er er ingen T v iv l 
om, at dette System har medfort en mere oprigtig og bered­
v illig  Vurdering af Fremskridtets Betydning baade hos Gods­
ejer og Forpagter tilligemed en hojere S ka la  i  Arbejdslonnen. 
Endnu savnes der dog passende Bestemmelser fo r at sikre sig 
Forpagterens Interesse fo r Jordens gode Behandling lige t i l  
S lu tn ingen . M en den skotske Forpagter er trykket af en 
urim elig Lov, som forbyder ham at afstaa Forpagtningen selv 
t i l  den mest paadelige M and  og, hvad der er endnu varre, 
at testamentere Forpagtningen t i l  Enken eller nogen af Bornene^ 
undtagen Arvingen efter Loven. I r l a n d  har sit eget Systemø 
In d t i l  fo r meget kort T id  siden udforte Forpagteren 
alle Forbedringer. Han opdyrkede Jo rd , byggede sin egen 
fattige B o lig ,  og han og hans Fam ilie  besatte Jorden 
og delte den imellem sig. Paa denne Maade fik han stiltiende 
et fastere Hold i  Jorden, end Tilscrldet var i  Sosterlandene, 
og Godsejerne, af hvilke mange ikke boede paa Godset, sam­
tykkede i  Regelen heri. Disse tre Systemer ere fremgaaede a f 
en na tu rlig  Udvikling af Forholdene og ere blevne proegede 
af Soederne og Toenkemaaden hos Landbefolkningen i  de tre 
Landsdele.
De tre Fjerdedele af E n g l a n d s  Jord  have a lt lcrnge 
voeret i  Besiddelse af et forholdsvis ringe A n ta l Godsejere. Lige 
siden Afcvolutionen i  1688 og in d til Reformen af 1831 h a ra l 
p o l i t i s k  M a g t  vcrret i  deres Hcrnder. De vare Landbrugets 
Beskyttere, og deres Forpagtere, som vare vante t i l  stadig at 
fortsatte Forpagtningen uforstyrret, hverken kroevede eller ven­
tede lovbestemt Sikkerhed fo r at beholde den. M en S kik og 
Soedvane gav dem i  Virkeligheden denne Sikkerhed, og t i t  
denne D ag er der Forpagterfam ilier, som have siddet paa Aare-
m aal og dog have havt Gaarden i  uafbrudt Besiddelse i  
koengere T id  end den store Godsejer selv. Den fsrste Re­
fo rm  gav enhver Forpagter, som betalte en A fg ift af 50 Pd. S t .  
og derover, V a lg re t t i l  Parlam entet; dette stillede ham friere 
overfor Godsejeren, men gjorde ham uheldigvis tillige  in te r­
esseret i, at det System blev bevaret, som holdt ham afhcrngig 
af Godsejerens V illie . Dette Forhold vedblev i mere end sn 
Generation, in d til i  1867 Valgretten blev knyttet t i l  en 
A fg ift af 12 Pd. S t . ,  medens hemmelig Afstemning indfortes 
1871. Ved disse Forholdsregler forogedes i  hsj G rad baade 
Forpagternes A n ta l og deres politiske Indflydelse. A lm indelig 
V a lg re t paa Landet antages ikke a t ligge fjernt, og saaledes 
er den h id til uindskrænkede politiske Indflydelse, som G ods­
ejeren udsvede i  Grevskabet, gradvis bleven erstattet ved en 
bredere Basis fo r Repræsentationen af de forskjellige In te r ­
esser. D et sorste Resultat af den seneste Udvidelse af V a lg ­
retten og Ballotteringen har vcrret en stcerk Agita tion mellem 
Farmerne fo r at erholde en lovhjemlet Ret t i l  ved Forpagt­
ningens Fratrædelse at faa deres Forbedringer og paafsrte 
G jodn ing  godtgjorte, forsaavidt de efterlades paa Gaarden, 
og de ikke selv have hostet den fulde Vcerdi af dem. S a m ­
tid ig  hermed har der i  flere D istrikter dannet sig Forbund 
mellem Arbejderne, der have t i l  Hensigt at samle den latente 
M a g t, som den spredte, men talrige Landarbejderstand be­
sidder. Begge disse Bevcrgelser have vcrret fulgte med et 
jcrvnt M a a l af Held. Den Lov ( t iis  ^ g r io u itu ra i H v illin g s  
^ e t) , som udstedtes fo r to A ar siden, og som fo r forste Gang 
tilkjendte den engelske Forpagter en Ret t i l  "^stakning fo r de 
efterladte Forbedringer, indlod sig im id lertlv i  Virkeligheden 
med Forhold, hvorved den blev utilfredsstillende fo r begge 
P arte r. E t betydeligt Fremskridt er der dog g jort, idet alle 
P a rtie r ere bragte t i l  omhyggelig at undersoge deres S t i l l in g , 
saa at det gjensidige Forhold, efter at have tabt noget af sin 
Varm e, med Tiden v i l  vinde mere i  Forretningsmcrssighed.
I  S k o t l a n d  nodtes Godsejerne paa et meget tidligere
S tad ium  t i l  at soge at befri sig fra  de Forlegenheder, som 
de vare stedte i  ved Overtagelsen af Fideikommisset, ved ab 
faa lovhjemlet Ret t i l  at laane Penge t i l  Grundforbedringer 
paa deres Ejendomme. O g da M id lerne t i l  varige F o r­
bedringer saaledes vare tilvejebragte, bleve Forpagterne klo­
gelig hvervede t i l  at gjore disse rentable ved J n d f s r e l s e u  
a f  de n i t t e n a a r i g e  F o r p a g t n i n g e r  med fastsat A fg ift , 
hvorved der sikredes dem en B ru g s tid , som strax maatte vcrkke 
deres bedste Bestræbelser. Dette System har nu vceret i  
Virksomhed i  tre Generationer, og Resultatet deraf har vceret 
et hojere S tandpunkt af Landbruget i  Almindelighed end i  
Sosterlandene, storre Uafhcrngighed og i  det mindste en lige­
så« iv r ig  og intelligent Strcrben efter at indfore Forbedringer. 
I  lang T id  have de flotske Godsejere vceret nsdte t i l  at lede 
Ejendommens Forva ltn ing  paa en anden Maade end deres 
Fcrller i  England. Paa hine hvilede nemlig direkte F o r­
pligtelsen t i l  at tilvejebringe Pengene t i l  de offentlige I n ­
stitutioner i  deres Grevskab, nemlig Kirker, Fcrngsler og 
P o li t i ;  de havde at tage Bestemmelse angaaende Vejanlcrg, 
og eftersom de direkte maatte yde en stor D e l af Grevskabets 
Udgifter, toge de ogsaa aktiv D e l i  dets Adm inistration. 
Dette bragte dem i  en ncermere sorretningsmcrssig B ero ring  
med Forpagterne, hvilket den senere Lovgivning har vcrrct t i l -  
bojelig t i l  at forege ved at lcegge en vis D e l af Kommune­
skatterne direkte paa Godsejerne og Forpagterne, og ved a t 
lade begge tage D e l i  Grevskabets eller Sognets Bestyrelse. 
Derved smelte de to Interesser lettere sammen, end Tilfceldet 
er i  England, og der opnaaes storre Beredvillighed fra  G ods­
ejerens S ide t i l  at yde, hvad der krcrves af ham, fo r at scrtte 
Forpagteren istand t i l  at gjore det mest mulige ud af den 
Farm , han driver. Tiden synes stcrrkt at ncrrme sig, da det 
skotske System fo r Skatte lign ing v i l  blive efterlignet i  Eng­
land og lede t i l ,  at der indfores en lokal Administration i  
hvert Landflab, med Repræsentanter fo r Landsdelens forskjel« 
lige Interesser.
I  I r l a n d  er Forholdet mellem Godsejer og Forpagter 
helt igjennem fo rflje llig t fra  det i  England og Skotland. 
Forud fo r Hungersnoden i  1846 boede de store Godsejere 
ikke paa Godset, og Jorden var i  vid Udstrcrkning i  Hcrnderne 
paa Mellemmcrnd, der havde Forpagtningen paa Livstid  og 
Lov t i l  at dele og bortleje Jorden i  den T id . Disse Mcrnd 
vare ikke ved nogen varig Interesse knyttede t i l  Ejendommen; 
deres Form aal var at gjore sig en Jndtcrgt deraf med 
mindste Bekostning, og deres M ellem stilling brod det ellers 
naturlige Forhold mellem Landlord og Forpagter. Noden i  
1846 odelagde og fjernede fuldstændig denne Klasse af M e l­
lemmcrnd og stillede Godsejer og den virkelige Forpagter 
Ansigt t i l  Ansigt. M en den Maade, hvorpaa de sidste h id til 
vare vante t i l  at have Gaardene, ledede t i l ,  at de ncesten kun 
betragtede Godsejeren som den, der blot havde at fastscrtte 
Forpagtningsafgiften den sorste Gang, og de vedbleve derfor 
at handle med Ejendommene indbyrdes, noget, som G ods­
ejeren stiltiende indvilligede i. Han havde Sikkerhed fo r 
A fgiften i  de Penge, som den tiltrædende Forpagter maatte 
betale, hvilken sidste ogsaa fo r sin egen Sikkerheds S ky ld  
sogte Godsejerens Samtykke t i l  sin Overtagelse af Gaarden, 
og Godsforvalteren modtog, vurderede og afleverede Gaarden 
t i l  den fratrcrdende Forpagter efter forst at have fradraget 
alle Restancer. Denne Fremgangsmaade tilta lte  bedst G ods­
ejerne, af hvilke de fleste ikke havde Penge t i l  G rundforbedrin­
ger, mange vare fravccrende og ikke interesserede sig fo r 
Landet eller ikke havde Lyst t i l  at have med en Mcrngde smaa 
Forpagtere at gjore, som de ellers sjoelden kom i  B eroring 
med. I  det nordlige Ir la n d  blev denne Salgsmaade lov lig  
anerkjendt som Forpagterens Ret. O g Savnet af denne Ret 
i  de andre Dele af Landet fremkaldte en Agita tion, som 
endelig forte t i l  Udstedelsen af en Lov, t l lo  I r is l l  I^ancl ^.et, 
ved hvilken de Soedvaner, som havde faaet Hcrvd i Landet, 
bleve lovhjemlede. Den Skik, at Gaardene „scrlges" med 
Godsejerens Tilladelse af Forpagtere, der sidde paa aarevise
Forpagtninger, har tiltaget stcerkt i  I r la n d ;  og Retten he rtil 
er saa fast indprentet i  Befolkningen, at de Paragrafer i  
t i is  I r is i i  I^aud Vet, som gaa ud paa ved Regjeringens 
Understottelse at hjoelpe Forpagteren t i l  at blive virkelig 
Selvejer paa billige V ilkaa r, ere noesten siet ikke blevne paa­
agtede, idet Forpagteren har den Id e , at Gaarden allerede er 
hans, naar han kun svarer den moderate A fg ift t i l  sin nom i­
nelle Godsherre. Omstændigheder have saaledes medfort, at 
Godsejeren ikke kan behandle sin Ejendom med samme Frihed 
som i  England og Skotland, hverken i Valget as Forpagter 
eller ved Fastsættelsen af en rim elig A fg ift. M en dette F o r­
hold skyldes fo r en stor D e l, at Godsejeren har forsomt at 
varetage sine P lig te r som saadan ved ikke selv at ivoerk- 
soette de uundgaaelige Grundforbedringer, hvilke Forpagteren 
derfor var nodt t i l  selv at foretage, men hvorved han 
erhvervede sig en Ret som Partner i  Jorden.
V I.
Grundforbedringer.
Id e t jeg i  det Foregaacnde har bestroebt mig fo r at 
fremstille de tre Faktorers V ilkaa r og S t i l l in g , som ere be- 
fljcrftigede med Jordens D yrkn ing  i  de tre Landsdele, stal 
jeg gaa over t i l  at omtale en D e l F o rho ld , som hcrmme 
en stor D e l af Godsejerne i  den f r i  Benyttelse af E jen­
dommen, samt M id le rne , hvormed man med storre eller 
mindre Held har overvundet dem. En meget stor D e l af 
Landet dyrkes af Forpagtere paa L ivstid  med Forpligtelse t i l  
selv at drive Gaarden, en Omstændighed, som forhindrer 
S a lg , hvo rtil kommer, at Jorden ofte er bebyrdet med U d­
betalinger t i l  andre Medlemmer af Fam ilien og i  mange 
Tilfoelde med Gjceld. Den nominelle Jndtoegt reduceres ofte 
meget derved, og den Godsejer, der tilsyneladende har en 
Jndtoegt af 5000 om Aaret, har i  Virkeligheden ofte ikke 
meget mere end Halvdelen deraf t i l  sin Raadighed. I  saa- 
danne Tilfoelde er der ingen K ap ita l t i l  de Grundforbedringer,
som Godsejeren er kaldet t i l  at udfore fo r at holde Godset i  
S k rid t med Udviklingen. Dette foltes som et stoerkt T ryk  paa 
den T id , da Kornlovene ophcrvedes og Beskyttelsen ophorte 
sor Landets Produkter. A f Hensyn hertil bevilligede P a rla ­
mentet derfor samtidig, at Godsejerne maatte faa La  an  f r a  
S t a t e n  p a a  b i l l i g e  V i l k a a r  t i l  D r o e n i n g  og O p ­
d y r k n i n g  a f  J o r d  paa deres Ejendomme.
Kartoffelsygen i  1846 og 1847 var en stor Ulykke, men 
den gav tillige  S todet t i l  de sidste 30 Aars Udvikling i 
Landbruget. Den forte endog med et S la g  t i l  Ophcrvelse af 
Beskyttelsestolden paa Landbrugsprodukter og aabnede derved 
fo r det engelske Folk Adgang t i l  at hente deres Forsyning fra  
andre Lande, hvor Arbejdslonnen er lavere og Jorden rige­
ligere. Godsejer og Farmer satte sig i  Bevægelse fo r at 
mode den Konkurrence, som de uundgaaelig bleve udsatte for, 
og deres Bestræbelser bleve fkjonsomt ststtede af Regjeringen 
ved Laan fo r at hjoelpe dem ud over de forste Aars Vanske­
ligheder. E fter at Parlamentets B ev illinger vare opbrugte, dan­
nede der sig S e l s k a b e r  <Davcl Iw p ro v s m s u t OomxaiiisZ) 
med det Form aal at fortsoette Vcrrket efter de P rinciper, som 
h id til havde staaet deres Prove, skjondt de dog selvfolgelig 
maatte krceve lid t hojere Renter, end Regjeringen havde havt 
nodig.
Regjeringslaanene bleve i  England og Skotland in d ­
skrænkede t i l  Droening og Jordopdyrkning; Godsejeren maatte 
selv sorge fo r Bygninger, Veje og Hegn. I  I r la n d  derimod, 
som altid  har voeret begunstiget med Statsunderststtelser, ydes 
disse ogsaa t i l  sidstnoevnte Forbedringer. Den aarlige Rente 
a f Laanene var 6 '/z pr. E t., hvorved Kapitalen amortiseredes 
i  22 A ar, idet den egentlige Rente sattes t i l  3'/°- Pr. E t. 
I  mange T ilfarlde overtog Forpagteren Betalingen heraf ved 
S iden af den ovrige A fg ift, saa at Godsejeren, naar 22 A ar 
vare gaaede, altsaa baade havde Jorden grundforbedrct og f r i  
sor alle Byrderne herved. Ikke saa sjoelden nojedes G ods­
ejeren dog med, at Forpagteren betalte de 5 pr. E t., medens
han selv betalte 1*/L pr. Ct. fo r at opnaa denne varige 
Fordel. Soerlig var dette Tilfoeldet med Hensyn t i l  B y g ­
ningerne, der ikke tilbagebetale de gjorte Udlcrg saa hurtig, 
som Drcening og Opdyrkning.
H is  Ug-nci Im x ro vsm sn t Lom xL iiiss  fulgte de samme 
Regler, som gjaldt fo r S tatens Laan, idet Laanene gaves 
paa forste P rio rite t i  Ejendommen, medens Forrentningen og 
Kapitalens Amortisation var beregnet t i l  25 Aar. D e t har 
vcerct foreflaaet at forloenge denne Term in endnu mere fo r 
derved at faa den aarlige Rente formindsket; men dette er en 
tvivlsom Fordel, eftersom hver Generation har sin A rt af 
Forbedringer at gjennemfore, og det maa vcrre en god 
almindelig Regel, at den ene Rcekke Forbedringer maa have 
betalt sig, forend der loegges nye B yrde r paa Jorden ved" 
den noeste.
Den S u m , som Landets Jord  paa disse M aader er bleven 
bebyrdet med i  Lobet af de sidste 30 Aar, belober sig t i l  15- 
M i l l .  Pd. S te rl. —  12 M i l l .  i  S torbritan ien  og 3 i  I r la n d -  
O m t r e n t  8 M i l l .  b l eve  l a a n t e  ud a f  S t a t e n  og 7 
M i l l .  a f  p r i v a t e  S e l s k a b e r .  En stor D e l af de forste er 
nu tilbagebetalt og tynger saaledes ikke Jorden lcrngcre. T o  
Tredjedele af det hele Belob ere anvendte t i l  D rcrn ing, det 
ovrige t i l  Avlsbygninger, Arbejderboliger, Inddæ mninger, 
Vandlob, Farmveje, O pdyrkning, L irp lantninger og Hegn. 
Laanenes Benyttelse skeer meget regelmæssig med omtrent n r 
halv M ill io n  aarlig , og Udbetalingen foregaaer omtrent i  
samme Forhold. Mange flere Forbedringer end de a lt gjen- 
nemforte staa dog endnu tilbage, og saa mange nye K rav rejse 
der sig, efterhaanden som Landbruget udvikler sig, at Systemet 
synes at flu lle  blive permanent. D e t v il derfor vcrre nyttigt, 
at betragte den Maade, hvorpaa det nu arbejder, de Indven ­
dinger, som ere gjorte imod det, samt hvorvidt det kan under­
gås saadanne Forbedringer, som kunne lette Operationerne.
En Undersogelse i  denne Henseende blev foretagen a f 
Overhuset i  1873. Den nedsatte Komite bestod af aner--
kjendte Dygtigheder fra  begge politiske P artie r, store G ods­
ejere, fortro lige med disse T ing  og med mere eller mindre 
praktisk In ds ig t i  landskonomiske Sager, og 23 erfarne Moend 
fra  forskjellige Egne af Landet bleve horte. Forskjellige 
Exempler bleve herved fremforte fo r at vise det urentable ved 
visse Foretagender, og man sogte Aarsagen hertil dels i  
mangelfuld Udforelse deraf, dels i  M angel paa K ap ita l, 
Energi eller In d s ig t —  M angel paa Inds ig t og E rfa ring  fra  
Godsejerens eller Godsforvalterens S ide — eller ogfaa de 
almindelige Omstoendigheder af lignende N a tu r, som her og 
der kunne indtræffe ved alle store Foretagender, og som ved 
Misforstaaelse udledes as en svag eller uredelig Forva ltn ing. 
M en eftersom denne Undersogelse omfattede Foretagender fra  
alle Egne af S to rb ritan ien  fra  et T idsrum  af 26 A ar og en 
Anvendelse af over 10 M i l l .  Pd. S te rlin g , ere de exceptio­
nelle og forholdsvis faa mislykkede T ilfa ld e  et starkt B ev is  
fo r, at Systemet har arbejdet heldig. Undtagen i  de T i l ­
falde, at det har varet nodvendigt at restaurere gamle B y g ­
ninger, ford i Godsejeren stadig har sorssmt det —  T ilfa ld e , 
som have varet meget hyppige baade i  Nord og S y d  —  har 
man altid  g jo rt Regning paa nogen Jnd tag t as de anvendte 
Penge, selv om det ogfaa har varet t i l  Opfsrelse af nye 
Bygninger, og med Hensyn t i l  alle andre Forbedringer gik 
det almindelige Vidnesbyrd ud paa, at de betalte sig. O g 
de, som vare mest kompetente t i l  at tale med her, de F o r­
pagtere, der selv havde maattet betale Udgifterne, erklarede, at 
Forbedringerne havde afkastet meget mere end den anvendte 
K ap ita l med Renter.
Komiteen bemarker ganske rig tig , at det er en Uregel-- 
massighed, at private Transaktioner flu lle  vare undergivne 
Regjeringens Kontro l. Dette var fuldstandig berettiget, saa- 
lange Pengene ydedes ved Staten. M en da disse Laan ophsrte 
og erstattedes af de private Selskabers, blev de t best aaende 
R e g j e r i n g s t i l s y n  f o r t s a t  af Parlamentet i den F o r­
mening, at Grundforbedringer i  Landbruget vare en S ag  af
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almen Interesse. Dette skete dog ikke fo r at beskytte Kredi­
torernes eller Pantehavernes Interesser, hvilket ikke kan vcere 
en Regjerings P lig t, men derimod fo r at faa Laanene ind ­
forte paa forste P rio rite t i  Arvegodset og derved hjcrlpe G ods­
ejerne t i l  at faa Penge t i l  Grundforbedringer, der er en S ag 
af Betydning fo r det Offentlige, t i l  en lavere Rente, end det 
ellers var m ulig t. Disse preferentielle P rio rite te r kunde kun 
opnaaes ved det stiltiende Samtykke fra  de andre Kreditorers 
S ide. Og det M idde l, hvormed dette Samtykke h id til er 
blevet opnaaet, har vceret, at en Regeringsmyndighed har ud­
stedt med Lovskraft en Attest for, at deres Sikkerhed ikke skulde 
lide noget re tlig t Tab derved. Fortsættelsen af S ta tstilsynet 
er saaledes ganske i Godsejernes og iscrr Fideikommisejernes 
Interesse, naar Forpagteren paa L ivstid  ikke er istand t i l  at 
rejse Penge t i l  Forbedringerne.
Ved Siden af disse offentlige og private Laan t i l  G rund ­
forbedringer have Godsejerne selv udlagt en meget storre S u m  
i  samme Ojemed.
D e t v il virre nyttig t at betragte de f o r s k j e l l i g e  u d ­
f o r t e  G r u n d f o r b e d r i n g e r  e f t e r  deres  R c r k k e f o l g e  
og det  U d b y t t e ,  de have  k u n n e t  yde under en passende 
okonomisk Forva ltn ing.
Den forste Grundforbedring i  alle de T ilfcrlde, hvor den 
behoves, maa voere D r o e n i n g ;  th i forend Jorden er befriet 
fo r stillestaaende Vand og derved sat istand t i l  at stolte 
Landmandens ovrige Foretagender i  fu ld t O m fang, ere alle 
Udgifter t i l  saadanne forgjceves. D e t har a ldrig vcrret 
vanskeligt at erkjende Hensigtsmæssigheden af D rcrn ing her 
t i l  Lands, th i overalt, hvor Jorden trcrnger dertil og A r ­
bejdet udfores med Inds ig t, betaler den sig strax. Droening 
af Agerland og god Grcesjord under et K lim a , hvor Droening 
er fordelagtig, g jor Jorden varmere og mere sund fo r P lanter 
og D y r ,  A lting  trives saa meget bedre, og alle Operationer 
blive saa meget lettere at udfore og paalidelige i  deres Re­
sultater, at den sikkert betaler sig. N a tu rlig v is  ville U dg if-
terne t i l  Arbejde og M a te ria lie r foles a lvo rlig , men V urd ien  
af Jorden og de fleste landokonomiske Produkter stiger i  
samme Grad.
Hvad angaaer Ud l cege t  t i l  B y g n i n g e r  er der ikke deu 
samme Sikkerhed for, at det betaler sig. Bygningerne cre to 
S la g s , dels S ta ld  samt Laderum t i l  Scrdens Behandling 
og dels B o lig e r fo r Forpagteren og Arbejderne. M ed Hen­
syn t i l  den forste S la g s  behover man blot at henvise t i l  den 
stigende Vcerdi af Husdyrene fo r at tydeliggjore Fordelagtig­
heden ved, at der haves passende og velindrettede Stalde. 
M en de store Kornladers T id  er fo rb i. Suden kan nu 
behandles meget mere skonomisk ved at stakke den i  Marken,, 
hvor den groer, og turske den ved Dampkrast. Den delvise 
Forandring as Kornladerne t i l  Kvcrggaarde eller i  G ru s - 
egnene t i l  Holader er den bedste Fremgangsmaade fo r at 
gjore dem rentable; og naar Avlsbygningerne ere blevne godt 
vedligeholdte af Ejeren, er deres Ind re tn ing  efter det nyere 
Landbrugs Fordringer ikke meget bekostelig. Kun der, hvor 
de ere helt forsomte og kruve O m bygning, ere Udgifterne fo r 
store t i l ,  at de hurtig  kunne ventes dukkede. M en ogsaa her 
v i l  det bekrufte sig, at den storre Okonomi i  Arbejde og 
Foder, den bedre Beskaffenhed af Gjodningen og den storre 
Trivelighed af Kreaturerne i  Regelen give rigelig  Erstatning 
fo r Udluget. T ilfo je lscr t i l  bestaaende Bygninger i  su rlig t 
Ojemed og godt udforte efter en velovervejet P lan  ere i. 
Regelen rentable. Den mere almindelige Fe jl, at opfore store 
kostbare Bygninger uden tilb o r lig t Hensyn t i l  Gaardens 
Storrelse og V u rd i og med ringe praktisk In ds ig t fra  G ods­
ejerens eller Arkitektens S ide, v i l  derimod kun a ltfo r sikkert 
blive t i l  Skuffelse saavel fo r E je r som Forpagter.
A r b e j d e r b o l i g e r  henregnes t i l  de mindst lonnende af 
alle at opfore. Nye B o lige r, felv om der bygges fire og fire  
sammen, kunne ikke fo r T iden opfores billigere end 150 L 
hver med tilb o r lig t Hensyn t i l  Hygge og Tarvelighed, og be­
koste endnu mere, hvis Transporten af M a te ria lie r med-
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regnes. T i l  at afbetale denne S u m  med Renter i  Lsbet af 
25 A a r krerves en ugentlig U dgift af 4 S h illin g s . M en 
Arbejderne i  det S yd lige  have ikke kunnet betale mere end 
1 a 2 S h illin g s  af deres ugentlige Fortjeneste, saa at G ods­
ejeren, som lejer gode B o lig e r t i l  denne Rente, i  V irke lig ­
heden betaler 2 3 S h illin g s  udover den fastsatte Ugelsn.
Herved ere alle Parter misledede. D et er Godsejerens P lig t 
at ssrge fo r, at de nsdvendige Bygninger findes paa Godset. 
H an maatte ssrge herfor, hvis han selv dyrkede Jorden, og 
det samme maa kroeves af ham, om han lader en Anden dyrke 
den. Jordbrugeren, hvad enten han er E jer eller Forpagter, 
stal forsyne Gaarden med Scedekorn og den levende og dsde 
Besoetning, som er nsdvendig t i l  Jordens D r if t .  Begge 
P arte r ere berettigede t i l  at vente sig Renter af den anvendte 
K a p ita l: Godsejeren en mindre as sin sikkert anbragte og 
jordforbedrende end Forpagteren af sin, der er underkastet 
T idens tcrrende Omskiftelser og desuden skal give ham en 
Lsn fo r anvendt Arbejde og Dygtighed. Arbejderboligerne 
ere lige saa uundvoerlige som Stalde og Lader, og ingen 
Farm  kan siges at voere komplet, naar den ikke raader over 
et passende Anta l. Disse tilligemed de andre nsdvendige 
B ygn inger fluide overdrages Forpagteren t i l  en A fg ift, som 
kunde give Godsejeren en rim elig Rente af hans indestaaende 
Kapita l, og det maatte da overlades t i l  Forpagteren og 
Arbejderen at akkordere med hinanden paa Basis af, at de 
begge forholdsvis flu lle betale et Vederlag fo r B ygn inger­
nes Benyttelse, reguleret af den forhaandenvcerendc E fte r- 
spsrgsel og T ilbud . Paa denne Maade vilde Udgiften t i l  
Arbejderboliger blive lige saa rentabel som enhver anden, 
fo rd i den vilde blive reguleret efter de virkelige Fornsdcnheder 
og K rav paa Gaarden.
Den ncrvnte Fremgangsmaade vilde scerlig kunne an­
vendes, hvor nye Arbejderboliger opfsres. I  de allerfleste 
Tilfcelde haves de dog allerede i  tilstrækkeligt A nta l. I  de
fleste Egne troenges der snarere t i l  en Forbedring end en 
Forsgelse af dem. I  de sidste 30 A ar har Landbefolkningen 
aftaget. D e Forhold, som have medfsrt dette, ere endnu t i l ­
stede i  fu ld  Udstrcekning. Tiltagende Lettelse i  Kommunika­
tionen mellem Landsdelene og fo r Udvandringen leder mere 
og mere t i l  at fjerne den mere energiste D e l af Landbefolk­
ningen. Dette har forhojet Arbejdslonnen og D riftsom kost­
ningerne ved Agerlandets D yrkn ing . De arbejdende Klassers 
Velstand i  andre S till in g e r har samtidig i  hsj Grad forsget 
Efterspsrgselen efter K jsd  og Mejeriprodukter og derved stcrrkt 
forsget Jndtcrgten af Grcesjord. Den naturlige Fslge heraf 
er, at Agerlandet, saafremt det egner sig dertil, mere og mere 
lcrgges ud i  Groes, og denne Proces er atter ledsaget af 
Jndfsrelsen af arbejdsbesparende Maskiner. D e r er derfor 
paa to M aader en Tendents henimod en Aftagen af Land­
befolkningen, dels ved at den drages over mod den bedre 
lsnnende In d u s tr i, og dels ved at Efterspsrgselen efter Arbejde 
aftager paa Landet. D e t er derfor en meget v igtig  Kjends- 
gjerning t i l  Forstaaelsen af denne S ag , at der i  Tiden 
mellem 1861 og 1871 har viist sig en Aftag«« i  Landbefolk­
ningen i  alle Grevskaber i  England undtagen i  fem, og at 
det alene er i  Egnene omkring Byerne samt i  Fabrik- og 
Minedistrikterne, at en TilvoexU har fundet Sted. Frem ­
tidige Foranstaltninger med Arbejderboliger paa Landet bsr 
derfor mere gaa i  Retning af Udbedring end Opfsrelse 
as nye.
En Moengde Beviser kunde lettelig anfsres fra  de fleste 
Egne af Landet fo r, at der i  Almindelighed ikke maatte mangle 
paa r i g e l i g  E r s t a t n i n g  f o r  Ud l oeg r i l  F o r b e d r i n g e r  
i  L a n d b r u g e t .  Den Kjendsgjerning, at Udgifterne t i l  F o r­
bedringer ikke aftage trods den store Fordyrelse af M a tc ria - 
lie r og Arbejde, v i l  opveje alle Indvendinger eller enkeltvise 
Exempler paa det modsatte. Den administrerende D irektsr 
fo r  td s  Uaiicis Im provsrasuts Oompau^ har skrevet en meget
instruktiv Afhandling om denne Sag. D e ri opgives den 
forsgede Jndtcrgt i  40 T ilfcrlde, —  ikke udsogtc Tilfoelde, 
men saaledes som de alm indelig forelaa, —  som man havde 
havt i  de forsgede A fg ifte r, der vare en Folge af Forbedrin­
gerne. M ed et samlet Udlceg af 195,000 L var der i Lobet 
af 7 L 10 A a r opnaaet en Forogelse i  Afgifterne a f
31,000 L. B lo t  i  5 Tilfoelde havde man ikke kunnet betale 
Renter og Amortisation ad denne V ej. I  alle de andre 
Tilfoelde var der opnaaet en Jndtcrgt derudover og i  mange 
en stor. I  det Hele taget var Afgiftsforhojelsen lig  med
15 Pr. Ct. a f den anvendte K ap ita l, og hvis denne Rente 
kapitaliseres efter den almindelige Vurderingsmaade, 3Vs 
pr. C t., er den anvendte K ap ita l altsaa forsget med mere 
end det firdobbelte. N aar Godsejerne i  Almindelighed kunde 
paarcgne noget lignende som Gjennemsnitsindtcrgten af de 40 
Exempler, vilde de vcrre istand t i l  ved H jcrlp  af t i is  
Im x ro vsm su t ^o t8  at forbedre deres Godser ikke alene uden 
Tab, men endogsaa med stor sjeblikkelig Fordel. I  den 
ncrvnte A fhandling kunde der im idlertid ikke gjsres nogen 
Adskillelse imellem den Forhsjelse af A fgiften, som skyldtes 
selve de udfsrte Forbedringer, og den, der er en Fslge a f 
Landets tiltagende Velstand, Produkternes stigende Voerdi og 
Anlcrget af Jernbaner og Veje. M en paa den ene eller den 
anden Maade er Godsejeren suldstcrndig sikret.
O g ifslge Forholdene her i  Landet maa dette ogsaa 
vcrre T ilfcrlde t overalt, hvor Forbedringerne gjennemfsres 
med tilstrækkelig Inds ig t. Vedkommende Forbedrer har kun 
at gjsre med en Artike l af begrcrnset Om fang, fo r hvis 
Frembringelser der er en stadig stigende Efterspsrgsel. N a ­
turen har givet os et K lim a , der i  hsjere Grad end noget 
andet Lands i  Europa begunstiger Produktionen af K jsd og 
M crlk, G rsn t og Grcrs. I  Forhold t i l  deres Voerdi ere 
disse Produkter de mindst bekostelige at frembringe, og de 
bersres derfor i  ringere Grad af Arbejdslonnens S tign ing-,
Den tiltagende Efterspsrgsel og den deraf fslgende voxende 
Voerdi af dem, bevirker et stadigt Pres fo r at forsge P ro ­
duktionen, som endnu t i l  en vis Grad kan tilfredsstilles ved 
at forbedre den Jord , v i dyrke. En stor D e l af Jorden 
under D yrkn ing  gjor Forbedringer m ulig  og mange af de ode 
S tr ik n in g e r, som h id til have vcrret overladte t i l  Naturen alene, 
kunne ogsaa blive fordelagtig opdyrkede fo r Opdrcrt af Kvceg 
og Faar.
V II .
Jordens Vcrrdiforogelse i  den senere Tid.
I  Lsbet af de sidste 20 Aar er Jordens Vcrrd i stegen 
meget betydelig. Indkomstskatten er meget instruktiv i  denne 
Henseende, og idet den viser Afgiften af Jo rd  i de tre Lande 
hvert fo r sig, faaer man et M idde l t i l  at bedomme Fremgangen 
i  hvert enkelt Land. Denne Fremgang synes ikke at have taget 
sin Begyndelse i  E n g l a n d  forend efter 1858, idet Jo rd - 
vurderingen i  1857 gav 50,000 L mindre end i  1846. S iden 
1858 har S tign ingen vcrret jcrvnt fremadskridende med i 
Gjennemsnit 470,000 T om Aaret. I  S k o t l a n d  synes den 
at have begyndt noget tidligere, og Gjennemsnittet er 82,000 
L aarlig. For I r l a n d s  Vedkommende har man ingen sikre 
Opgivelser fo r 1862, og Fremgangen siden den T id  er 39,000 
T. Hele Fremgangen i Lobet af 18 A ar har vcrret lid t over 
20 pr. E t , men, som det v il sees af ncdenstaaende Tabel, 
har Skotland havt en forholdsvis storre Fremgang end E ng­
land. Den ringe Fremgang i  I r la n d  danner en staaende 
Kontrast t i l  de to andre Landes. —  Kapitalværdien af 
den totale Fremgang i  Henhold t i l  de nuvcrrende 
Priser paa Jord v i l  blive betragtet ncrsten som vidunder­
lig , scrrlig af dem ib landt os, som ere gamle nok t i l  at er­
indre de fkrcrkindjagendc Profetier om Landbrugets R u in , der 
skulde blive en sikker Folge af den f r i  Adgang fo r fremmed 
Korn.
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Den overordentlige Fremgang i  Vcrrdien af Landejendom 
i  saa kort en T id  af 20 A ar er scrrdeles moerkelig. D et er 
allerede blevet viist, at Udloeget t i l  Forbedringer optaget ved 
Laan belob sig t i l  15 M illio n e r. H v is  man antager, at der 
i  samme Periode er anvendt tre Gange saa meget af p riva t 
K ap ita l uden Laan, saa seer man, a t K a p i t a l v æ r d i e n  af  
L a n d e j e n d o m m e n e  er f o r s g e t  med o v e r  3 3 1  M i l ­
l i o n e r  Pd .  S t e r l .  ved en U d g i f t ,  d e r  r i m e l i g v i s  
i kke er o v e r  60  M i l l i o n e r .  Fremgangen skyldes hoved­
sagelig, som forud omtalt, den tiltagende Konsumption og 
Voerdi af K jsd og M ejeriprodukter og er derfor kun tildels 
Resultatet af Grundforbedringerne.
M en i  Gjennemsnit cre Englands Godsejere blevne berigede 
med mere end en Femtedel og Skotlands med mere end en Fjerdedel; 
F r e m g a n g e n  h a r  i kke o v e r a l t  voeret  l i g e  s t o r .  I d e  
rene Korndistriktcr og paa Kalk- og S andjord i  de mere torre 
Grevskaber har Fremgangen vcrret l i l le ;  paa fa ttig  Lerjord 
flet ingen. Den har vcrret stsrst i Grcrsdistrikterne i  Vest og 
N ord. Fremgangen i  S k o t l a n d  krcrver scrrlig Opmcrrksomhed. 
Den stsrre Mcrngde Grcrsland i  Skotland er uden T v iv l  en 
Medaarsag t i l  den stsrre Fremgang, men paa den anden S ide 
er Arvefolgen strcrngere, og det antages, at Jorden er mere 
behcrftet der end i  England, saa i disse Henseender har S ko t­
land ingen F o rtr in . M en det var den heraf fslgende stsrre 
Kraftlsshed hos den skotske Jordejer, som tid lig  drev ham t i l  
at ssge efter H jcrlp. F o r lid t over et Aarhundrede siden, i
1770, fremkom den forske Forbedring af Landbolovgivningcn, den 
beromte N on tZ om sr^ ^ o t ,  hvis Forord tydelig forklarer dens 
Oprindelse: „eftersom megen Skade fo r det Offentlige op- 
kommer, og som maa daglig foroges, saalcrnge Loven tillader 
flige Baand at bestaa, dersom ikke paa saadant raades B o d " 
—  og derefter foreskriver Loven et M idde l, i  P rincipet meget 
lig t det, som Drcrningsloven foreskrev fo r begge Landsdele 80 
A ar senere. M en Evnen t i l  at rejse Penge vilde ikke alene 
have vcrret nok. D et var nodvendigt tillige  at sorge for, at 
Pengene blevc godt anvendte, og det listige Hoved, som ud- 
tcrnktc t l ls  NontAoiuerzc ^ o t , hvervede Forpagternes Bistand 
ved at give dem Sikkerheden af de ILaarige Forpagtninger 
og opnaaede derved deres Kooperation ved Forbedringernes 
Gjennemforelse og ved de paafolgende Foranstaltninger t i l  at 
gjsre disse rentable. Denne Kooperation mellem Godsejer og 
Farmer havde vcrret i  fu ld  Virksomhed i mere end to M e n ­
neskealdre, da Robert Pcel fremkaldte Drcrningslaanene i 
1848, og begge Parter bestrcrbte sig nu iv r ig  fo r at benytte 
sig af de billige V ilkaar, som Loven tilbod Laancne paa, og 
dette fortscrttes endnu den D ag idag. De Lettelser, som gaves 
ved Forbedringen af t i is  i  1864, og som gjore det
m u lig t fo r den i  Ejendomsretten indskrcrnkede Godsejer at a r­
bejde med egne M id le r uden Mellemkomst af t i is  Iw x ro v s iu s iit 
Lo iuxunies, bleve strax erkjendte i  Skotland, som har benyttet 
sig deraf i  et Om fang, der er forholdsvis sex Gange storre 
end i  England. S om  en af V idnerne fo r Komiteen i  O ver- 
husct udtalte, „v a r Forpagteren i  Skotland i  Virkeligheden 
den, der benyttede Laanene". De modte Godsejeren mere end 
paa Halvvejen i at bidrage t i l  Laanenes Tilbagebetaling; og 
i  Stedet fo r at holde sig tilbage eller vente paa at blive an­
sporede t i l  yderligere Anstrcrngelse, konkurrerede de endogsaa for 
stcrrkt med hinanden fo r at opnaa Forpagtninger paa V ilkaar, 
som nu have g jo rt disse mere rentable fo r Godsejeren end fo r 
dem selv. I  Almindelighed findes ikke en saadan landokonomisk 
Foretagsomhedsaand i  England.
Hvad er Aarsagen t i l  denne sidste Forfkjel mellem de to 
Landsdele? D er er voesentlig t r e  A a r s a g e r ,  som give den 
flotske Godsejer F o rtr ine t: en tidligere erhvervet Erkjendelse 
af Fordelene ved Grundforbedringer, et bedre Kjendflab t i l  
hans Forretning som Jordejer og endelig det almindelige F o r­
pagtningssystem. Den ferste Aarsag er allerede omtalt, men 
heraf har na tu rlig  fu lg t hans bedre Kjendflab t i l  Forre t­
ningerne. De ere opdragne dertil af Fcrdre, som i  deres T id  
ligeledes havde lcrrt at scrtte sig ind i  Forvaltningen af deres 
Ejendom. S i r  W alte r S co tt erindrer de S am ta ler, som i  
hans Ungdom vare almindelige, naar han besogte sine S læ g t­
ninge paa Landet: en Sam m enligning af Fortrinene ved 
„lange" og „korte" Faar, Jordopdyrkning og Fordelene ved 
Loeplantninger i  et bart Land. „A lt id  p lant ct T rc r"  var den 
sidste Formaning af en dsende skotsk Godsherre t i l  sin S on , 
„og det v i l  gro, medens du sover". Fcrdregaarden ( t iis  
„d o m s" la rm ) blev a ltid  dreven af den skotske Godsejer selv, 
og Edinburgh Universitet har i mange Aar havt cn Lcrrestol 
i  Landbrug. D e t er vel sandt, at de engelske Skoler og U n i­
versiteter have lcrnge ovet en sllrrk T iltræ kning paa de storre 
skotske Godsejere, men Tonen dsr har ikke formaaet at ud­
rydde af den unge Skottes S in d  den medfodte K jirrlighed t i l  
Gaard og M a rk  og t i l  hans Foedres landlige Befljcrftigelse.
Denne I n d s i g t  i F o r r e t n i n g e n  er en Sag af stor 
Betydning fo r dem, dersom engelske Jordejere raade og arbejde 
med saa stor en K ap ita l, en K ap ita l langt storre end hele 
Voerdicn af vore Jernveje, M in e r, Jernvcrrkcr, Kanaler og 
Gasvoerker tilsammen. M crnd med den storste Dygtighed, 
med sarlige Kvalifikationer og Uddannelse ere befkjcrftigede 
med Forvaltningen heraf. M en stadig Agtpaagivenhed over­
fo r fremadskridende Opfindelser, ved hvilke store Resultater 
kunne opnaaes ved et givet Udlcrg, er aldeles nodvendig for 
at kunne bestaa med Fordel i  den almindelige Konkurrence. 
Ejerne af store Godser betro Bestyrelsen deraf t i l  G ods­
forvalterne, der ere mere eller mindre kvalificerede, mange
meget dygtige, men ofte hoemmede ved P rincipalens pressende 
Forlangende om at faa det hsjst mulige Udbytte ved de mindst 
mulige Omkostninger. Godsejeren tager a lt fo r sjcrlden en 
saa aktiv og intelligent D e l i Forvaltningens D eta ille r, som 
kunde overbevise ham om Nodvendigheden af at holde hans 
Gaard, i  en hsj Orden. D e t er ikke en egentlig Forretnings^ 
sag fo r ham. Lad os t i l  Sam m enligning tage en Fabrikant, 
Kjsbmand eller Skibsejer, anvendende hver en lige saa stor 
Kap ita l som en Godsejer, der har en aarlig  Rente af 5000 Pd. 
S te rl. Hvad vilde man toenke om en Uldvarefabrikant, som 
uden den mindste Forberedelse eller sa rlig t Kjendskab satte
100,000 S te rl. i  den Forretn ing? E lle r om en M and , som 
overtog en merkantil B e d rift af samme Storrelsc, uden forud 
at have skrevet eller lcrst saa meget som et Forretningsbrev? 
E lle r om en ung Officer, der paatog sig Direktionen af og 
Ansvaret fo r et stort Skibsbyggeri? O g dog skeer noget l ig ­
nende hver D ag med Flertallet af de engelske Godsejere. 
Dette forklarer, hvorfor de saalcdes paatagne Forretninger 
„ikke ere tilstrcckkelig lukrative t i l  derpaa at anvende megen K a­
p ita l."  Og Folk overraskes ved, at der indenfor de engelste 
V ers  sncrvrc Grocnser, med deres myldrende, velhavende og 
kjodspisende Befolkning, endnu findes en saa stor D e l dyrket 
Jord, som det tillades at forblive kun partie l produktiv.
Den t r ed  i c R e t n i n g ,  i hvilken der er en Forstjel mellem 
de to Lande, er de aarevise Forpagtninger i England, medens 
de l9  eller 2 l aarige ere Regelen i Skotland og kun en Und­
tagelse i England. D et ligger i  de aarevise Forpagtningers 
N a tu r, at de maa vcrre usikre. M en Penge anvendte i 
Landbruget krave T id  fo r at blive rentable. Hvorledes kan 
det da ventes, at en M and, der kan opsigcs med et Aars 
Varsel, v i l  vare v illig  t i l  at gjsre Forbedringer? A t det 
flecr i  mange T ilfa ld e , beroer paa T illiden  t i l  et gammelt F o r­
hold mellem Godsejer og Forpagter. D e r findes ikke i nogen 
anden S tand en haderligere M and end den engelske Godsejer. 
M en med fu ld Erkjendelse af hans Bestrabelsc fo r at vare
retfoerdig og b illig  i  hans Forhold t i l  Forpagteren, er det dog 
forgjocves at vente Foretagsomhed og Fremgang, hvor der 
ingen virkelig Sikkerhed er. Hvad enten denne bedst kan op- 
naaes ad Lovgivningens Vej, eller ved saerlig Overenskomst, 
eller ved at der gives Sikkerhed med 2 Aars Opsigelse, lige- 
meget, der maa tilvejebringes Sikkerhed paa en eller anden 
Maade for, at en passende Kap ita l kan flyde ind i  D rifte n  
af Jorden.
Godsejere med uindskrænket Arvefolge saa vel som F o r­
pagtere paa L ivstid  gjsre meget hyppig B ru g  af den Ret, 
som er given ved t i is  Iin p rvvs ru sn t Dens Regler 
,fo r en aarlig  Tilbagebetaling af Laanet, ved hvilke paa en 
Gang Godset forbedres og Laanet betales, anbefaler sig selv 
t i l  enhver M and, som snsker at beholde og foroge sin E jen­
dom. Bed Siden heraf gives der faa Godsejere, som enten 
ikke have modtaget ved A rv  eller selv optaget Panter i  deres 
Ejendom. Dette er alm indeligt i  alle Landsdele og v il neppe 
kunne andres ad Lovgivningens Vej. Den indskrænkede saa 
vel som den fulde Besidder af Ejendommene have maattet 
indlade sig hcrpaa. H v is  der derfor kraves yderligere U dlag, 
kunne Pengene paa alm indelig Maade kun rejses paa mindre 
billige V ilkaar end ved de tidligere Laan, og rim e ligv is  kan 
den indskrankede E jer flet ikke skaffe Penge paa noget V ilkaar. 
M en det smukke P rinc ip  i Robert Peels D ra n in g s lo v , hvis 
Hovedpunkt er, at intet Laan maa gives, som ikke lover et 
storre Udbytte end den aarlige Rente og M o rtifika tion  t i l ­
sammen, tillader, at der optages Laan paa forste P rio rite t, 
uden at tidligere Kreditorer derved forurettes, og giver paa 
denne Maade Laantageren Sikkerhed fo r, at han kan faa 
Pengene paa fordelagtige V ilkaar, hvad enten saa Arvefolgen 
er indskraenket eller uindskrænket.
M en der er mange S la g s  Grundforbedringer, som ikke 
kunne komme ind under denne Lov, og som derfor maa be­
handles paa en anden Maade. I  visse Grevskaber t. Ex. og 
i  Nærheden af nogle af de store B ye r er der store S tra ll-
ninger, som bestaa af forholdsvis u frugtbar Jo rd , forpagtet 
som Gaarde t i l  en lav A fg ift, og som kun give en ringe t i l ­
fredsstillende Jndtcrgt fo r dem, der ere knyttede t i l  dem. D er 
kan findes T ilfcrlde , at en E jer med indfkroenket Ejendomsret, 
der har arvet et saadant Gods efter en M and , der var i  
en lignende T ilstand af Magtloshed, befinder sig omgiven af 
alm indelig Fremgang, men er nodt t i l  at holde maaske et 
halvt D usin  Sogne i  en ncrsten stagnerende Tilstand. Land­
stabet er maafle flo v rig t og malerisk, med god Jernve js­
forbindelse med Byen og soerdcles passende fo r Lyststeder. I  
saa T ilfcrlde fkulde Ejeren strax scrlge det, om han har M a g t 
dertil, i  smaa Parceller t i l  denne B ru g , beholdende som Rest 
en betydelig Familieejendom. D e t vilde ikke vcrre vanskeligt 
at ncrvne T ilfcrlde, i hvilke dette kunde gjores t i l  overordentig 
stor Fordel fo r Ejeren, Omegnen og det O ffentlige. Tag t. 
Ex. en indstrcrnket E jer af l  0,000 Acres Land, givende t i l ­
sammen en Rente af 10,000 Pd. S te r l. H v is  han kunde scrlge 
2000 Acres t i l  Lyststeder fo r en P r is  af 100 Pd. S t r l .  pr. Acre, 
eller 20,000 Pd. S t r l .  og beholde sit Familiescrde og 8000 Acres, 
saa vilde hans aarlige Jndtcrgt vcrre 8000 Pd. S t r l .  tilligemed 
4 pr. E t. Rente af 200,000 Pd. S t r l .  8,000 Pd. S t r l . ,  altsaa 
tilsammen 16,000 Pd. S t r l .  eller 60 pr. E t. mere end for. Han 
vilde derved ojeblikkelig vcrre istand t i l  at gaa fremad med 
Forbedringer af den tilbageblivcnde Ejendom, medens O m ­
egnen vilde hoste Fordel af Tilforselen af ny K ap ita l og nye 
Ideer, der kunde oplyse en Scene, som h id til kun havde a f­
fedt en msrk og utilfredsstillende Ligegyldighed. Ejendoms­
besiddere, som ved fideikommissariste Baand ere udelukkede fra  
at drage en saadan Fordel af deres S t i l l in g , ere derved be- 
rovede en uberegnelig Velgjerning fo r sig selv og deres Fam ilie.
T i l  en vis Grad har man allerede faaet Ojncne op herfor, 
og der o v e r t a g e s  n u  neppe n o g e n  L a n d e j e n d o m ,  
uden  a t  de r  m e d f o l g e r  en v i s  R e t  t i l  a t  scr lge. P r in -  
cipet er anerkjendt og kan med stor Fordel gjores almengjcrl- 
dende. Begrcrnset Ejendomsret t i l  Jord  som t i l  anden Ejendom
v il dog rim e ligv is  vedvare. Jeg snsker for øjeblikket at 
undgaa enhver D iskussion af denne S ag  som et politisk 
Sporgsm aol, men jeg l-rnges meget efter at se Ejendoms­
retten i  disse T ilfcrlde i  det mindste begrcrnset paa Livstid  
med udvidet M a g t t i l  at scelge, fo r at ikke den bedste A n ­
vendelse af Jorden paa mindste Maadc skal hcrmmes. Dette, 
i  Forbindelse med et bedre System for Overdragelse af Jord 
fo r lcrngst lovet og længselsfuldt ventet af Mcrnd af alle 
Partier, v i l  gjore Landet mindre afhcrngigt af saadanne p a lli­
ative M id le r som I.gm«I Im xrovsraouts ^ot8 . Im id le rtid  
have disse vcrret og ville vedblive at vcrre en uundvcrrlig 
H jcrlp, eftersom Grundforbedringer af Jorden uden dem ville 
blive endnu mere umulige i en stor D e l af Landet.
M en selv en stsrre Frihed fo r Godsejerens Virkeevne 
v il  ikke slaa t i l ,  saafremt den ikke slottes af en intelligent og 
foretagsom Forpagterstand. Den stcrrke Fremgang, der har 
fundet Sted i  de senere A ar baade med Hensyn t i l  Kvæg­
bestanden og Jordens D yrkn ing  skyldes vcrsentlig den. De 
udstrakte Forretninger, som ere fremkomne i Im p o rt og F a ­
brikation af kunstige G jodn ings- og Foderstoffer, viser F o r­
pagternes Beredvillighed t i l  at aabne nye Udveje, der love 
nyttige Resultater. De have sat store Kapita ler paa S p il,  
og de krcrve med Rette at faa Frihed med Hensyn t i l  D y rk - 
ningsmaadc og Sikkerhed for, at den D e l af Kapitalen, som 
er indlemmet i Jorden fo r at bringe Jndtcrgt i  Fremtiden, 
ikke konfiskeres eller vedvarende fo rb liver ubeskyttet ved Kon­
trakt eller Lov.
V I I I .
Statens Forhold til Landbruget.
D er findes ingen Agerbrugsminister i  S torbritan ien , og 
det er aldrig  forsogt fra  Regeringens S ide at blande sig i 
Jordens D yrkn ing  eller i Forholdet mellem Godsejer, F o r­
pagter og Arbejder. D e r gives ingen S ta tsflcrfcrie r eller 
Statshollaenderier eller Hesteopdrcrtningsanstalter og ingen
S ta ts-Landboflo ler. I  I r la n d  blev der under Karto ffe l- 
misvcrxten oprettet en D e l saadanne Skoler og Forssgsgaarde 
paa S tatens Bekostning, og i  den O plssn ingstils tand, hvori 
Landet den Gang befandt sig, gjorde disse Indre tn inger nogen 
Nytte. D e t almengjceldende P rinc ip  i vort politiske System er, 
a t e n h v e r  H a n d e l  og F o r r e t n i n g  ska l  h j c r l pe  si g 
se l v ,  u n d e r o r d n e t  de a l m i n d e l i g e  L o v e  og kon­
t r o l l e r e t  a f  R e g l e r n e  f o r  den f r i e  K o n k u r r e n c e .  
Den politiske Indflydelse, som Landbointeressernes Repræsen­
tanter raade over, sikrer dem en forholdsmæssig D e l i  Landets 
Styrelse, og deres store Rigdom giver dem M id le r t i l  at fremme 
alle Sager, der ere af almen Betydning fo r dem som S tand. 
De kongelige Landbrugsselflaber i  England og Ir la n d  og 
aitcl ^ g r io u ltu ra l 8oo ist^ i Skotland ere selv­
stændige nationale Institu tioner t i l  Agerbrugets Fremme i  
hvert af de tre Kongeriger. Og ved S iden af storre pro­
vinsielle Selskaber i  fo rflje llige Dele as Landet findes der i 
ethvert Grevskab en eller flere lokale landokonomifke Foreninger 
med samme M a a l. De ere alle baserede paa Selvhjcrlp, og 
hverken faa de Undcrststtelse fra  S taten eller ere underkastede 
dens Kontro l. De gode Folger af dette P rinc ip  kunne sees af 
dei*' heldige Maade, hvorpaa de have fremkaldt en fredelig 
Kappestrid imellem alle Landboklasser og udspredt Kjendfkab 
i enbder^Dcl af Landet t i l  de bedste Husdyrracer og de mest 
forbedrede^ Redskaber og Fremgangsmaader i Landbruget.
D et eneste Regjeringsdepartcment, som staaer i direkte F o r- 
hokd f l i l  Landbruget, er I n d h e g n i n g s -  e l l e r  U d s k i f t ­
n i n g s - D e p a r t e m e n t e t  (InvIoLurs Oklloe), som har fo r f l je l­
lige Form aal mere eller mindre henhsrende under Landvcrscnet, 
men som er uden M a g t t i l  at indblande sig i  nogen S ag, 
undtagen naar det ansoges om M id le r t i l  Fremme af G rund ­
forbedringer. Omkostningerne ved dette Departement udredes 
af dem, der benytte det. D et oprindelige Form aal var at 
fremme Opdyrkningen af ode Land for derved at forege 
Hjemmeproduktionen af Fsdemidler og skaffe Befljcrftigelse for
Landarbejderne. Disse Form aal have i stort Om fang, og 
saa vid t det var nedvendigt, fleet Fyldest paa anden Maade, 
og Landarbejderen er heldigvis bleven uafhcrngig af saadan 
Hjcelp. Formaalet fo r denne Afdeling af Departementet er 
nu ikke lcrngere at fremme Indhegningen og Udskiftningen af 
Landet mellem de forflje llige Ejere undtagen i  Tilfocldc, hvor 
Forbedringer ikke paa anden Maade kunne gjennemfores, men 
derimod at fremme Benyttelsen af Fccllcder og Overdrev 
ifslge en bestemt P lan , hvorefter Jorden kan droenes, be­
plantes t i l  Lyst eller Loe og forbedres som Grcrsgang, uden 
at det Offentlige derved forhindres i B rugen og Udstykningen 
deraf. Parlamentet har fra T id  t i l  anden benyttet Departe­
mentet i forflje llige Ojemed. Lovene angaaende D rcrn ing og 
Grundforbedringer cre saalcdes administrerede af Departe­
mentet, og dets K on tro l giver Sikkerhed for, at de bevilgede 
Foretagender baade ere nyttige og blive vel udfsrte, saa at 
den fremtidige E jer ikke ved sin Overtagelse af Godset skal 
vare udsat fo r at flu lle  komme t i l  at betale urentable Udlcrg, 
gjorte af hans Formand. M en et Regjeringstilsyn under 
disse Omstændigheder er alene en F rug t af det herskende 
kunstige System af Fideikommis- og Stamgods.
Departementet nedsoetter ogsaa K o m m i s s i o n e r  t i l  a t  
s o r e s t a a  V a n d a f l e d n i n g e n  i  D istrikter, som ere udsatte 
fo r Oversvommelser, Foretagender, der omfatte store Land- 
strirkninger, og som udfores efter en bestemt P lan , medens 
Omkostningerne paaligncs Jordejerne i  Forhold t i l  den Nytte, 
de have deraf.
Oversvommelscrne i  Dalene i E fteraar, V in te r og Foraar 
medfore en frugtbar Vanding af Jorden, idet der afscrttes 
D ynd  under Vandets delvise Stillestaaen. De ere derfor 
meget velgjorende, hvis de ikke vare fo r lcrnge. D et over­
rislede Land maatte a ldrig opbrydes, da det her t i l  Lands er 
mest fordelagtigt som Groesland. Forend D rcrn ing var ind­
fo rt, vare Strsmmene langt rigere paa D ynd  og derfor 
ogsaa mere befrugtende end nu, da Regnen i  Oplandene
filtreres gjennem Jorden. Sommeroversvommelser ere siade­
lige, men indtrcrffe sjcrlden; om de ogsaa en Gang hvert 
tyvende A ar flade eller bortfly lle Hset, saa give de dog igjen 
Erstatning herfor i den stsrre E fterflcrt, som folgcr efter. 
H v is  de naturlige Flodlejer bleve holdte f r i  fo r H indringer 
fo r Vandlsbet, vilde Oversvsmmelserne gjore meget mere 
G avn end Skade.
M en i tidligere T id , forcnd Dampkraften kjendtes, be­
nyttedes Vandkraften som en vcrrdifuld Hjoclp baade fo r 
M o lle r og S e jllads. D ige r og Dcrmninger opfortcs, og 
Ejendomsrettigheder voxede frem, som have vcrret t i l  stor 
H indring  fo r Vandafledningen. S kjondt de B ye r, der ligge 
ved Floder, i Regelen ere byggede over Flodmcrrkerne, hjem­
soges de dog t it  af Oversvommelser, og det er lige saa vel i 
deres Interesse som i  Landets, at alle kunstige H indringer i 
Vandlobene blive fjernede. D e r er nu ikke nogen Nodven- 
dighed fo r at holde paa disse, eftersom Dampkraften overalt 
kan anvendes i  Stedet fo r Vandmoller, og den langsomme 
S c jllads med Pramme kan erstattes af den hurtigere og 
sikrere Befordring paa Jernvejen. Pramsejlladsen medforte 
sn Fordel, nemlig, at man var nodt t i l  at holde Vandlsbet 
aabent ved at fjerne Plantevoexten, som sammen med det 
D ynd , der ophobes herved, efterhaanden stopper fo r S tro m - 
men. D er opstaaer im id lertid  strax Sporgsm aal om Ersta t­
ning, saasnart en eller anden Rettighed berorcs, og det er 
derfor nodvendigt, at der sindes en Autorite t, som kan kon­
trollere og forlige Interesserne.
Jnclosure-Departcmentet kan, naar Ansogning derom 
indgives, foranledige Dannelsen af Vandafledningsdistrikter, 
som kunne omfatte en D e l af eller hele Flodbassinct. Jfo lge 
dets E rfa ring  ansees det fo r hcldigst at stille hvert Flodbassin 
som et Hele under T ilsyn  af en kompetent Autorite t med Ret 
t i l  at danne B id istrikter, hvis Forva ltn ing  overdrages t i l  
Repræsentanter af Overbestyrelsen. D a  det ikke er Formaalet 
at forhindre Oversvommelser, men kun at begramse deres
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Varighed, behsver man sjcrlden at ty t i l  storre kunstige 
Foranstaltninger.
En anden meget nyttig  Virksomhed af tk s  Ino losurs 
O E os er U d s t y k n i n g  a f  J o r d .  Ved H jcrlp  af dets Kom ­
missorier kunne Jordejerne a ltid  fo r en ringe U dgift faa enhver 
Uregelmæssighed i Skjcrllene rettet eller selv hele Gaarde og 
Godser udtuflede. Dette kan gjores uden Risiko eller Under- 
ssgelse af Rettighederne, der erc knyttede t i l  Ejendommene 
hver fo r sig, nemlig ved den simple Fremgangsmaade, at alle 
Rettigheder og B yrde r forblive hos den samme Person. De 
eneste Spsrgsm aal, som Kommissorierne have at afgjorc, ere: 
kan B y tte t fle uden Skade fo r de to Ejendomme? have de 
Parceller, som snfles byttede, en lige stor Vcerdi eller dog 
ikke en Vocrdiforstjel, der overstiger en Ottendedel? N aar 
dette er tilfredsstillende a fg jort, autoriserer Kommissionen 
Udrustningen, og den ene Parcel sorties da i  alle Henseender 
i  den andens Sted, og saaledcs, at om ogsaa Byrderne bag­
efter findes at vcrre fejlagtige, beholder dog den Person, hvem 
dette godtgjorcs, den Jord , som Kommissionen har overdraget 
ham og ikkrdt sine Forpligtelser. Bestemt Anmeldelse maa 
gaa forud. Tilladelse og Ordre t i l  Udtustningen gives ikke 
fo r 3 Maaneder efter Anmeldelsen, og hvis da nogen melder 
sig med Fordringer i vedkommende Ejendomme og ikke v il 
samtykke i Handelen, tilbageholder Kommissionen sin B e v il­
ling , saalornge Trorttcn vedvarer. F ra T id  t i l  anden er 
Kommissionens Fuldm agt blevcn udvidet t i l  at omfatte alle 
Tilfoeldc, der ligge udenfor de oprindelige Love. A lt  S la g s  
Arvegods kan nu let blive udtuflet og t i l  moderate Omkost­
ninger. En Vcrrdiforstjel af in d til en Ottendedel kan blive 
udjcrvnct ved en Rentepenge.
Den Fuldmagt, som Departementet saaledcs er udrustet 
med, benyttes i  meget stor Udstrækning. Soerlig soges den 
t i l  Regulering af Grcrnsesijcrl eller Udtuflning af Jordlodder 
og i mange Tilfoelde fo r at lette Bygningsforetagender, og
Virksomheden omfatter fra  6000 t i l  10,000 Acres om Aaret 
t i l  en Vocrdi af 400 a 500,000 L.
IX .
Opdyrkning af Jord og Brvefaste.
D et Om fang, i  hvilket ode og udyrket Jord er blevcn 
udstykket under Regjeringens Kontro l, kan sees af en B ere t­
ning, som fremkom paa Underhusets Foranstaltning i  1873; 
Herefter udgjorde Fcrlleder og Overdrev i England og Wales 
den Gang 2,632,000 Acres eller omtrent '/,4 af hele Landets 
Overflade. 1 M ill io n  Acres deraf egner sig rim e ligv is  t i l  at 
forbedres ved Opdyrkning, D ra n in g  eller P lan tn ing . Forend 
den almindelige Hegnslov ( t iis  d s iis ra t Inotosurs X s t) ud­
stedtes 1845,  vare 2500 Udstykninger blevnc sanktionerede 
ved soerlige Parlamentsakter, hvilke omfattede 2,142,000 Acres 
af ode Land. S iden 1845 er dertil fojct 600,000 Acres, saa 
at in d til narvarende T id  2,757,000 Acres cre indvundne.
De siden 1845 og in d til nu foretagne Udstykninger vise 
nogle ret interessante Resultater med Hensyn t i l  Jordens 
Fordeling, den Forogelse af smaa Jordejere, som har fundet 
Sted, samt de Forbedringer, som af det Offentlige ere fore­
tagne, medens Udstykningen foregik. Disse Resultater ere 
helt igjennem uafhamgige af de personlige og offentlige 
Fordele, som ere en Folgc af selve Opdyrkningen og de 
landokonomiske Forbedringer af Jorden. De 600,000 Acres, 
som ere behandlede siden 1845, ere blevnc delte imellem
26,000 forskjellige Ejere med gjennemsnitlig 44Vs Acres t i l  
hver Lehnsherre, 24 Acres t i l  hver Medejer i  Fcrlleder 
(oo ln ir ion riA llt o rviisr) og 10 Acres, solgte fo r at dcrkkc U d­
gifterne, t i l  hver Kjober af Jord. I  mange T ilfa ld e  blevc U d­
gifterne dcrkkede ved at paalignes de interesserede Personer, 
men dette skete efter f r i t  V a lg , idet Vedkommende ogsaa 
kunde salge en D e l af Jorden i dette Ojcmed, og saaledes 
bleve 35,450 Acres solgte, hovedsagelig i smaa Lodder t i l  
3500 Kjobcre. Lehnsherrerne (ttis  Uorcls ok t t is  ina iio rs ),
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620 i  T a l, fik t i l  Erstatning fo r deres Ret t i l  Jorden i  
Gjennemsnit '/>s af Arealet. Loven af 1845 bestemte, at 
ode, uopdyrket Lehnsjord (va8t68 ok manor8) kunde udstykkes 
t i l  offentlige Form aal, og der gjordes i  den Henseende en 
bestemt Forskjel mellem de egentlige Fcrlleder og ikke udstykket 
p riva t Ejendom, der ikke saaledcs kunde benyttes t i l  det 
O ffentlige.
D a  dette er den storste og mest almindelige Udstykning 
af Jo rd  i  smaa Ejendomme, som har fundet Sted her i  
Landet i  den senere T id , var det onskcligt at vide, hvem og 
i  hvilke S till in g e r de Personer vare, som overtoge Jorden. 
I  det Ojemed er tagen en af de legale Fortegnelser over 
Lodtagere og Kjobere fra  hver af de folgendc Grevskaber: 
Buks, Cumbcrland, Chester, Devon, Essex, H ants, Herts, 
Lancaster, N orfo lk, O xford, S ta ffo rd , Susscx, Worcesler og 
i  W ales, Carnarvon og Carmarthen. Paa det G rundlag, 
og fo r saa vidt at Gjennemsnitstal ere mulige, er det fo r­
holdsvise A n ta l i  hver af de forskjellige Klasser blandt de
26,000 Jordejere, mellem hvilke Jorden blev delt, fslgende: 
Fribsnder og Farmere 4836, Butiksholdere og Handelsmand 
3456, Arbejdere og M inerere 3168, Esquires 2624, Enker 
2016, Gentlemen 1984, Gejstlige 1280, Haandvcrrkere 1067, 
ugifte Kvinder 800, Fattigforstandere 704, Pairer, Baroner 
og S onncr af P a ire r 576, Embedsmand 512 samt omtrent 
3000 andre i  gradevis aftagende Forhold, men omfattende 
enhver S t i l l in g  lige fra  Kronen t i l  Mekanikeren, S te n ­
huggeren og Tyendet. Indflydelsen heraf har ikke vcrret ind- 
skrcrnket t i l  soerlige Grevskaber, men er mcrrket ncrsten i  alle. 
D et har medfort en vcerdifuld Forogelse as smaa Jordbrugere 
i  England og bragt h id til forholdsvis uproduktive Land- 
strcrkningcr under Paavirkning af den personlige Interesse og 
Jntelligents af et stort A n ta l Personer, ved hvis Arbejde de 
bedste af disse Jorder ikke alene ere blevne nyttige fo r B e ­
sidderne, men ere komne ind i  Handelen og bidrage i  deres
forbedrede T ilstand t i l  at bcrre Landets og Kommunernes 
Skatter.
Mere end 2000 (engelske) M ile  af offentlige Veje fo r­
uden de talrige private Veje ere paa Medejernes Bekostning 
blevne anlagte i  Forbindelse med disse Opdyrkninger siden 
1845. I  Forbindelse dermed ere andre offentlige Arbejder 
blevne udforte, som Jnddoemning og Regulering af V and lob ; 
Bcerdien af Jo rd  overgiven t i l  offentlig B ru g  paa Bekostning 
af Medejerne i Fcrllederne belsber sig t i l  en Ottende! af 
Bcerdien af a l den Jo rd , som er opdyrket.
Totalvcerdien as a l udstykket ode Jord  er anslaaet t i l
6,140,000 L. Bcerdien af den D e l heraf, som  er a n v e n d t  
t i l  o f f e n t l i g e  F o r m a a l  (saasom Jord  t i l  Haver, Parker, 
offentlige S tenbrud, Brcendsel, Skoler, K irker, Begravelses­
pladser, offentlige Veje etc.), er bleven anslaaet t i l  282,140 
L ;  hertil maa endnu regnes Udgifterne, tilvejebragte ved 
Paalign ing eller ved S a lg  og anvendte t i l  Anlcrg af offent­
lige Veje etc., 473,500 L , udgjorende ia lt 755,640 L. 
Sammenlignes denne U dgift med den ovenncrvnte Vcrrd i af 
Jorden, sees det, at ncrsten en Ottendedel heraf er paa F o r­
anledning af Kommissionerne og med Ejernes Samtykke 
anvendt t i l  offentlige Form aal. Og saaledes er i Lobet af 
en Menneskealder en hel P rov ins bleven erhvervet og delt 
imellem et langt storre A n ta l af mere forskjelligartede J o rd ­
ejere, end der findes i  nogen anden P rov ins i  England. 
Vcrrdifulde offentlige Veje ere anlagte og have aabnet mange 
ellers utilgcrngelige Lokaliteter fo r Forretning og Fornsjelse. 
Arealet er forogct fo r Produktionen og i  samme Grad fo r 
almen og lokal Beskatning. E t stort A n ta l af smaa Land­
ejendomme er flabt, og Haver fo r Arbejdere ere, som det 
synes efter de landokonomifle Beretninger, blevne udlagte i 
et storre Om fang i  Forhold t i l  Jordens Udstroekning end 
ellers noget Steds i  England.
S kjondt den bedste Jord  rim eligvis blev forst inddragen, 
kan der dog neppe vcrre T v iv l om, at der endnu er meget
af den Jord , der ikke er indhegnet, der med Fordel kunde 
komme under In d v irkn ing  af den ny Lov, der, paa Grund 
af de forandrede Forhold siden 1845, tager mere Hensyn t i l  
Omegnens offentlige Interesser og scerlig t i l  staerkt befolkede 
Egne, men som ogsaa samtidig maa findes brugelig i  mindre 
befolkede D istrikter t i l  endnu i  nogen betydelig Udstrækning 
at udvide Landets solide Resourser.
A r v e f c r s t c  (eop^llo ic i tsn u rs ) paa Huse og Jord  kan af- 
loses ved Departementets Arvefcrstekommission. For Arvefcrstet 
ydedcs tidligere et vist Arbejde t i l  Lchnsejeren, nu derimod en 
Pengeafgift. Arvefæsterne paa Kronens Lehn fra  gammel T id  
erhvervede sig efterhaanden Ret t i l  at blive opforte paa 
Lehnsrullen ( t iis  oourt ro li)  paa samme V ilkaa r som deres 
Forgacngere og bleve berettigede t i l  at forlange en Kopi 
heraf, der, saalcrnge Vilkaarene opfyldtes, gav dem en Ret 
t i l  deres Ejendomme. Vilkaarene ere bestemte efter, hvad der 
er Scrdvane i  Lchnet og har faact Hoevd, og Ejendomsskjodet 
er simpelthen en Kopi af Lehnsrullen, autcntiseret af Lehns- 
forvalteren. T o  V ilkaar ere vasentlige: fsrst at Jorden er 
en Parcel af og beliggende i  Lchnet og fo r det andet, at den 
i umindelig T id  er bleven overdragen eller har vcrret over­
dragelig ved ncrvnte Kopi.
Den Lethed, hvormed et saadant Skjode kan blive givet, 
er det eneste F o rtr in , som dette Arvefoeste besidder; Usikkerheden 
og Ubestemtheden i  dets Pligtarbejde, Fæsteafgift, H jemfaldsret, 
Jndfcrstning, Udvisning af Troe ere store H indringer fo r ethvert 
Fremskridt. I  1841 ssgte Lovgivningsmagten at fjerne disse 
Ulemper ved en Lov om A f l o s n i n g  a f  L e h n s  r e t t e n ,  og 
som fo rovrig t ssgte at lette A r v c f oes t es  O v e r g a n g  
t i l  S c l v e j e n d o m ,  og dette blev udvidet og fortsat ved 
senere Love. S iden 1841 har der fundet 12,000 Aflosninger 
S ted, og dette fortsattes nu gjennem Arvefoestckommissionen 
med gjennemsnitlig 600 om Aaret. Desforuden ere mange
Aflusn inger f r iv i l l ig  foretagne i  alle Egne af Landet uden 
Kommissionens Mellemkomst blot med den O pm untring, som 
Loven giver hertil. M en uagtet Anta lle t synes stort, saa 
udgjor det dog kun en moderat D e l af det Hele, idet der 
findes Arvefcrstegods paa ethvert Lehn, og meget er der 
endnu at gjsre, fsrend dette fladelige og hcrmmende E jen­
domsforhold helt har ophert at existere. Arvescestekommis- 
sionen blev dannet i  den Hensigt at faa Arvefoeste gradvis 
ophcrvet og begyndte sin Virksomhed med at tilbyde Begun­
stigelser fo r fr iv i l l ig  A flusning, efter hvilket den fluide gaa 
over t i l  Tvangsforholdsregler. I  Overensstemmelse hermed 
fik baade Godsejer og Arvefcrster, efterat man i  12 A ar 
havde forsegt det fr iv illig e  System, Ret t i l  at krcrve A flss - 
ning, hvilket, i  Forbindelse med at der i  1858 gaves yder­
ligere Begunstigelser, ledede t i l  en ra f l Fremgang i  A flu s ­
ningen. E fter den nugjoeldende Lov maa enten Godsejer- 
eller Arvefcrster (undtagen naar Fcrstet ikke kan fornyes) an- 
ssge Fcrstekommissionen om at befale A flusning paa V ilkaa r, 
som fastscrttes af to Vurderingsmcend, der udncrvnes af begge 
Parter eller af deres Vo ldg iftsm and; i  T ilfcrlde af, at den 
aarlige Vcrrdi ikke overstiger 20 2 , kan Vurderingen fle ved 
en enkelt M and, som beflittes af den lokale Ovrighed.
D e t er endnu langtfra , at Arvefæstet er aflust. O g saa 
lcrnge en betydelig D e l af Jorden, omfattende et overordentlig 
stort A n ta l af Ejendomme og Huse, endnu er underkastet 
Arvefcrsteforpligtelser, enten bestemte eller vilkaarlige, saa som 
Foellesflab om Skove, under hvilket Fcrsteren ikke kan hugge 
uden Godsejerens Tilladelse, og den sidste ikke uden den 
fsrstes Samtykke; fortrydelige K rav paa „ l ls r io ts " * )  og en 
Form  af Kon tro l, som er voerre end fcrlles Ejendomsret —  
saa loenge er der sat en stcrrk B om  fo r en fordelagtig B e ­
nyttelse af flig  Ejendom, et Onde, der na tu rlig  fules mest i
* )  „ H s r io ts "  er Udtrykket fo r den gamle Scrdvane, at den bedste Hest, 
S tud , Ko eller lignende, som Fcrsteren ejer ved sin Dud, tilfa lde r 
Godsejeren. O . A .
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stcerkt befolkede Egne. Kommissionen har nu virket i  35 Aar, 
saa at der har vceret T id  nok t i l  at forberede og fu ldfsre en 
to ta l A flssn ing, som oprindelig forudsat af Parlamentet. 
D et bedste M idde l t i l  at naa hertil vilde vcrre, at der blev 
fastsat en Aarrcrkke, t. Ex. 30 Aar, i  Lsbet af hvilken a lt 
Foestegods skulde vcrre overgaaet t i l  Selvejendom. Den Ret, 
som begge Parter have t i l  at forlange A flssn ing , skulde blive 
bestaaende under den ncevnte Periode, og Godsejerens is jne- 
faldende Interesse i  at benytte denne Lejlighed vilde hurtig  
bringe Sagen t i l  Ende.
Kommissionens Afdeling fo r Tiendevcrsen administrerer 
ogsaa Sager vedrsrende Tiende t i l  Kirkens Underststtelse.
X .
Gods tilhorende Kirken, Kronen og velgjorende Stiftelser.
T i l  de Love, som fulgte med Kristendommens Jndfsrelse 
i  Landet, horte ogsaa det bibelske P rinc ip  at reservere en 
Tiendedel af Landets Produktion t i l  Religionens Underststtelse. 
Tienden toges ikke alene af Hssten og Husdyrenes Produkter, 
men tillige  af Nettofortjenesten ved Haandvcrrk og Handel. 
Denne store D e l af Landets Produktion deltes fo r over 1000 
A a r siden i  fire P a rte r: i )  t i l  at vedligeholde Kirkebygninger,
2) t i l  Fattigforssrgelse, 3) t i l  Biskopperne og 4) t i l  Sogne­
gejstligheden. Paa Resormationstiden gik meget af Kirkens 
Jo rd  over i  Lcrgmcends Hoender og forblev ticndefrit, og ad 
mange forskjellige Veje er meget siden blevet f r i t  fo r Tiende. 
D a  Landet blev mere befolket, og dets eget Forbrug af 
Jordens Produkter blev vanskeligere at tilvejebringe, blev 
Tiendevcrsenet en stor H indring  fo r landskonomisk Fremskridt, 
efter som mange vare uvillige t i l  at gjsre Udlcrg t i l  P ro ­
duktionens Forsgelse, naar andre, som ikke lsb nogen Risiko 
og ikke toge D e l i  Arbejdet, havde Ret t i l  at tage deres 
P a rt af Forsgelsen. For 40 A ar siden b l ev  T i e n d e n  
d e r f o r  f a s t s a t  en G a n g  f o r  a l le .  og det bestemtes, at
'i>en ikke loengere skulde ydes in  na tu ra , men aarlig  betales 
4 Penge efter Gjennemsnitsprisen fo r de sidste 7 Aar.
Dette var en meget v igtig  Forandring. I n d t i l  den T id  
var Kirkens Jndtcrgter stegne med Jordens Adelser, og den 
oprindelige Hensigt, at Kirkens materielle M id le r skulde voxe i  
Forhold t i l  Landets, varderved bleven fyldcstgjort. F ra  1836 
vphorte dette. S iden den T id  er den aarligc A fg ift af 
Jorden i  England stegen med 50 pr. C t., og hele den D e l 
heraf, som forud fo r 1836 vilde have tilh o rt Kirken, have 
Godsejerne nu selv beholdt. En Tiendedel heraf alene vilde 
dog ikke paa nogen Maade repræsentere Kirkens Tab og 
Godsejernes Fordel; th i Tienden iu  n a tu ra  vilde udgjore 
meget mere end en Tiendedel af Afgiften af Agerlandet. I  
1836 var Forholdet mellem Tiendens Pengevcrrdi og Afgiften 
a f Jorden som 4 M illio n e r Pd. S te r l. t i l  33 M illio n e r. 
I  1876 belob Tienden sig endnu t i l  4 M illio n e r, medens 
A fgiften var 50. E fter den gamle Regel vilde Kirkens 
aarlige Jndtcrgter nu have vcrret 2 M illio n e r storre, end de 
cre. Ingen  af Parterne havde ventet sig dette Resultat, da 
Loven udkom, th i i  20 A ar ester den T id  havde Afgiften af 
Jo rd  i England endnu ikke forvundet det stcerke Fald i 
S lu tn ingen af Krigen 1815. S tign ingen af Jordens Vccrdi 
begyndte forst med den Udvikling af Industrien, som var en 
Folge af Frihondelspolitiken. Forst da indsaacs det, at en 
Lov, der kun havde t i l  Form aal at fremme Landbrugets Ud­
vik ling, blev Anledning t i l ,  at Samfundet, repræsenteret af 
K irken, gradvis taber en D e l af sin naturlige A rv . F o l- 
gerne heraf have soerlig voeret t i l  Fordel fo r de bedre 
Jorder, der ogsaa ere stegne mest i  Vcrrdi. Paa simplere 
Jo rd  —  koldt Ler og den tyndeste Kalk —  har den fo r- 
ogedc Arbejdslon i  nogle exceptionelle T ilfcrlde medfort 
en D alen i  Afgifterne, medens Tienden er forbleven u fo r­
andret. Godsejeren maa i  saadanne T ilfcrlde boere Tabet, 
Ugesom han i  andre tager Fordelen.
I  et Land som dette, hvor den stadig tiltagende V e l­
stand medforer en Aftagen af de smaa Ejendomme, vilde en 
Absorption af Kirkens Ejendom blive et temmelig betydeligt 
Tab fo r de mindre paa Stedet boende Ejere. I  ethvert S ogn 
er der en residerende Jordejer, der som Prcrst i  Sognet mod­
tager omtrent '/w  af sin aarlige Jndtoegt i  Form  af B o lig s  
Jo rd  og Tiende, hvilket han anvender i  Sognet, og hvorfor 
han er Prcrst fo r Rige og Fattige. Anta lle t af disse er om­
trent 12,000 i  England alene med en aarlig  Gjennemsnits- 
indtcrgt af 300 Pd. S t .  D a  deres Jndtcrgt ikke bcrores af 
Sporgsm aalet om A fg ift af Jo rd , staa de fu ld t upartisk over­
fo r Godsejer og Forpagter, og de ere den fattige Befo lkn ings 
naturlige Beskyttere. H v is  denne talrige Klasse fjernedes, 
vilde der dermed stryges over en Fjerdedel af samtlige de 
Jordejere i  England, som have mere end 200 Pd. S t .  i  aarlig  
Jndtoegt, og rim e ligv is  mere end en Fjerdedel af samtlige re­
siderende Jordejere. Dette vilde, bortseet fra  det kirkelige 
S porgsm aal, voere en Forandring af saa stor social B e tyd ­
n ing, at den nok krcrver en omhyggelig Overvejelse.
K r o n g o d s .  Ved S iden af Domcenerne og Parkerne, 
som hore t i l  det kongelige S lo t  i  W indsor, og som udgjore
14,000 Acres, besidder Kronen henimod 70,000 Acres Land i  
Kongeriget som Forpagtergaarde, tilligemed Huse i  London, 
Jo rd  bortlejet t i l  B ygn ing  og betydelig mere end 10,000 
Acres Skov. I  de sidste 20 A ar ere disse store Ejendomme 
blevne forvaltede af to Kommissoerer, under Finantsdeparte- 
mentets O vertilsyn, med stor In d s ig t og Om hu, og t i l  den 
moderate Omkostning af mindre end 3 pr. E t. af hele. I n d ­
tægten. Den samlede Jndtcrgt er stegen jcrvnt i  nogle A ar 
og udgjor nu 469,000 Pd. S t .  D er anvendes aarlig  meget t i l  
Ejendommenes D r i f t  og Forbedring, men Overskudct, som 
nu aarlig  betales t i l  Skatkammeret, har oversteget og v il 
sandsynligvis blive ved at overstige C ivillistens aarlige Belsb. 
C iv illiften  sikres Souvercrnen af Parlamentet ved Begyndelsen 
af hver Regeringstid t i l  at afholde Omkostningerne ved den
kongelige H usholdning, hvilken Fremgangsmaadc er fortsat 
siden Revolutionen 1688. Overskudet af Kronens Arvegods, 
som den Gang var ubestemt, b liver herefter indbetalt t i l  S k a t­
kammeret, og en bestemt S um  af 385,000 Pd. S t .  b liver i 
Stedet herfor aarlig  udbetalt t i l  D ronningen t i l  Hofhold og 
Husholdning. I  de 40 A ar siden sidste Souvercrnsiifte ere 
alle Udgifter herved, baade offentlige og private, stegne stcrrkt, 
men der er ikke af den G rund fremkommet nogen ny F o r­
dring om at forsge C ivillistcn. Og da Krongodserne nu yde 
mere t i l  Skatkammcrct, end dette betaler t i l  Dronningen, har 
man et mcrrkeligt og maaske enestaaende Exempel paa, at en 
stor Souvercrns Husholdning og kongelige Vcerdighed ikke 
koste hendes Undersaatter noget.
Fslgende interessante Enkeltheder vedrorende K r o n ­
g ods e t s  F o r h o l d  t i l  de l a n d o k o n o m i s k e  F o r p a g ­
t e r e  stylder jeg Earlen af Powi s :
Den gennemsnitlige Forpagtn ingsafg ift paa Krongodserne 
er 32 s. 0 <1. pr. Acre 30,86 Kroner pr. Td . Ld.). 
Rasten det Hele er bortforpagtet i  Gaarde af forstjellig 
Storrclse og paa 2 l A ar ad Gangen, reserverende alle Trcrer 
og Underlag. Forpagteren stal bo paaG aarden; dyrke Jorden 
i  Overensstemmelse med de bedste Fremgangsmaader i  D i ­
striktet; i de 3 sidste A ar maa han ikke tage to H a lm frug ter 
( v l l i t s  eroxs) efter hinanden, eller tage mere end een K a r- 
toffclhost paa samme Stykke Jord. Forpagteren har ved F ra ­
trædelsen Ret t i l  Halvdelen as det Belob, som i  det sidste 
A a r er anvendt t i l  L in -, B o m u ld s frs - og Rapskager kon­
sumerede paa Gaardcn, dog ikke t i l  et Belob udover H a lv ­
delen af, hvad der gjcnnemsnitlig er anvendt t i l  disse A rtik le r 
i  de sidste 3 Aar. Jag t og anden S p o rt er kun reserveret 
under ganske specielle Forhold. Nye Bygninger opfores og 
gamle forbedres; D rcrn ing, Bejanlcrg og andre G ru n d fo r­
bedringer udfores paa Kronens Bekostning. Forslag t i l  F o r­
pagtningens Fornyelse forelægges de Forpagtere, som man 
snsker at beholde, 2 A a r fo r Forpagtningens Udlob.
G o d s e r  t i l h s r e n d e  v e l g j s r e n d e  S t i f t e l s e r j O l l a , -  
ritzc Lstatso). Vurd ien og Omfanget af herhenhsrende Jo rtr 
i  England ere meget betydelige. Den samlede aarlige A fg ift, 
inklusive Rentelaan og fastsatte aarlige Betalinger, overstiger
1,558,000 Pd. S t . ,  hidrorende fra 524,000 Acres Land og 
Husene dcrpaa. Ved S iden deraf besidde disse S tifte lser i  
S ta tspap ire r og lignende nusten 20,000,000 Pd. S t. ,  givcndo 
en aarlig  Jndtcrgt af 640,000 Pd. S t .  Den totale Jndtcrgt er 
altsaa toet ved 2,200,000 Pd. S t .
Denne store Ejendom besiddes af separate S tifte lser i. 
alle Dele af Landet i  et A n ta l anslaaet t i l  omtrent 50,000, 
som ere administrerede af forfkjellige Voergckorporationer, saa- 
som M unic ipa lraad , Pruster, Kommunalembedsmcrnd og i  
mange Tilfcclde af, hvad der kan kaldes private Burger, eller 
saadanne, som ikke forestaae Bestyrelsen i K ra ft af nogen offent­
lig  Bestilling. Disse ere ved Parlamentets Anordning stillede 
under Overtilsynet af et Regjerings-Departement, tbs  O lru rit^  
Lom m issio ii, som aarlig  afgiver Beretning t i l  Parlamentet 
angaaende Administrationen af de S tifte lser, over hvilke det 
formaaer at fore Kontrol.
De vigtigste Form aal, fo r hvilke disse Ins titu tione r bleve 
oprettede af S tifte rne , ere Undervisning, Uddannelse og B e ­
fordring af Forceldrelose, Legater fo r Gejstlige og Prcedikanter,. 
Kirkers Udstyrelse og Vedligeholdelse, Vedligeholdelse af D is -  
senters Forsamlingshuse og Lsn t i l  deres Prcrster, almene 
Sogneanliggender, Underststtclse af Fattighuse og Pensio­
nater, Uddelinger af Gjenstande og Penge samt Hospitaler. 
Hvad der paa denne Maade er fr iv i l l ig  fkjcrnket af velgjsrende 
Personer i  England udgjsr mere end Halvdelen af, hvad 
Statskirken besidder. Lugger man hertil hele det B c lsb , som 
aarlig  ydes i  de forenede Kongeriger t i l  Underststtclse af 
Fattige og t i l  H ju lp  fo r Undervisningen, fremkommer en 
aarlig  Idelse i  velgjsrende Ojemed, som er stsrre end alle 
Omkostninger tilsammen ved Landets civile Administration.
Jeg flu tte r nu denne almindelige Oversigt over det engelske 
Landbrugs nuvcrrende Standpunkt, som jeg af det kgl. Land- 
brugsselskabs Bestyrelsesraad er anmodet om at udarbejde — meget 
ufuldstændigt udfort, frygter jeg, men dog med a l den Om hu 
og Nsjagtighed, som lang E rfa ring  har stillet t i l  m in R aa- 
dighed. Jeg har sogt at fremstille i  et k lart Lys de karakteristiske 
S ide r af vore forskjellige Systemer, saaledes som de bestemmes 
af Jordbund og K lim a, af Befolkningens Fremgang i  Moengde 
og Velstand og dens stadig voxende K rav, af Landejendommenes 
Fordeling og det bestaaende Forhold mellem de Klasser, som 
ere beskjoeftigede med Jordens D yrkn ing . Jeg har gaaet noget 
noermere ind paa de soerlige Forhold, som voesentlig bidrage 
t i l  at gjore vort Landbrug forskjelligt fra  Kontinentets, fo r 
derved at lette en Sam m enligning.
